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3Введение
Настоящее учебное пособие предназначено для изучения таких курсов дисциплин, как «Экономика предприятия» и «Анализ и диагностика финансово‑хозяйственной дея‑
тельности», студентами различных направлений и уровней обучения.
Цель разработки пособия — дать представление об экономическом 
механизме работы промышленного предприятия, включая оценку про‑
изводственных ресурсов (основных и оборотных средств, труда работ‑
ников), расчет затрат на производство и реализацию продукции, ана‑
лиз результатов деятельности и оценку финансово‑экономического 
состояния предприятия.
Современная экономическая среда характеризуется высокой сте‑
пенью динамизма и неопределенности, частыми технологическими 
прорывами и рыночными изменениями, что требует непрерывного 
контроля эффективности ведения бизнеса. Одна из ключевых ком‑
петенций современного специалиста и руководителя — умение опе‑
ративно оценить текущее состояние предприятия и оценить эконо‑
мические последствия предстоящих изменений. Для формирования 
этой компетенции прежде всего необходимо хорошо понимать функ‑
ционирование экономической модели предприятия, в пределах кото‑
рой ресурсы преобразуются в продукт (услугу), что приводит к опре‑
деленным результирующим показателям.
Первая глава пособия описывает порядок формирования показате‑
лей объема деятельности предприятия: валовой, товарной и реализо‑
ванной продукции. Отсюда слушатели узнают, как определяются объ‑
емы производства и продаж, влияющие на результаты деятельности 
предприятия. Главы со второй по четвертую посвящены оценке про‑
изводственных ресурсов и методам их учета в себестоимости произве‑
денной продукции. Из них слушатели узнают состав и структуру ос‑
новных и оборотных средств промышленного предприятия, элементы 
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амортизационной политики, циклы оборота капитала, состав персо‑
нала и основные формы оплаты труда, ключевые показатели эффек‑
тивности использования ресурсов.
Глава, завершающая знакомство с экономическим механизмом, — 
формирование затрат на производство и реализацию продукции. От‑
сюда слушатели узнают подходы к управленческой классификации 
расходов, состав и назначение таких документов, как смета затрат 
и калькуляция себестоимости, порядок отнесения расходов на себе‑
стоимость различных видов продукции.
Главы с шестой по девятую посвящены основам финансово‑эконо‑
мического анализа. Слушатели познакомятся с методами расчета, об‑
работки и анализа результатов деятельности предприятия, узнают со‑
став ключевых финансовых показателей эффективности.
Авторы выражают уверенность в том, что пособие будет полезно 
как для развития профессиональных компетенций будущих специа‑
листов в области экономики предприятия, так и для формирования 
базовых знаний в сфере экономики и анализа слушателей других на‑
правлений обучения.
51. Экономическая модель предприятия. 
Показатели объема продукции
В соответствии со ст. 132 Гражданского кодекса предприятие — имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Рассмотрим еще один 
термин — «бизнес». Бизнес — предпринимательская экономическая 
деятельность, приносящая доход. В рамках дисциплины «Экономика 
предприятия» предприятие толкуется как сложный объект «имуще‑
ственный комплекс + предпринимательская деятельность», включа‑
ющий в себя элементы, относящиеся к обоим понятиям.
Представим предприятие как систему, в рамках которой взаимодей‑
ствуют основные элементы: ресурсы и процессы. Ресурсы включают 
имущество предприятия (средства труда) и труд. Процессы обеспечи‑
вают осуществление предпринимательской деятельности. Эти элемен‑
ты (ресурсы и процессы) определяют внутреннюю среду предприятия.
Разумеется, предприятие не может функционировать без взаимодей‑
ствия с внешней средой, откуда поступают ресурсы и куда предприя‑
тие поставляет произведенную продукцию, являющуюся результатом 
процессов, осуществляемых предприятием. Схематично предприятие 
как система представлено на рис. 1.1.
Как видно на рисунке, вход в систему — это различные ресурсы, 
которые предприятие использует в своей деятельности. В результа‑
те привлечения ресурсов, по мере их оплаты и использования для ре‑
ализации процессов предприятия, формируется себестоимость (сум‑
ма всех затрат).
После завершения всех процессов внутри предприятия, обеспечи‑
вающих производство продукции (выполнение работ, оказание ус‑
луг), а также их реализацию потребителю, предприятие получает до‑
ход, выручку от реализации продукции.
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Рис. 1.1. Предприятие как производственная система
Выше была дана характеристика объекту изучаемой дисциплины — 
предприятию. Как истолковать второй термин, используемый в наи‑
меновании дисциплины — «экономика»? Экономика — рачительное 
хозяйствование или, используя более формальный язык, эффектив‑
ное хозяйствование. Для оценки эффективности работы предприятия 
следует учитывать несколько критериев:
1. Полученные доходы должны превышать произведенные расходы 
по отношению к одинаковым временным периодам или объек‑
там. Разность между доходами и затратами (расходами) позволя‑
ет рассчитать показатель прибыли. Если предприятие получило 
прибыль за период, значит, сработало эффективно.
2. Деньги, вложенные предприятием в ресурсы, должны быть ис‑
пользованы эффективно. Для оценки этого параметра недоста‑
точно показателя абсолютного эффекта, которым является при‑
быль, необходимо сопоставить полученные результаты (доход, 
прибыль) с произведенными затратами, в том числе и на при‑
влеченные ресурсы, т. е. следует рассчитать относительные по‑
казатели, демонстрирующие, сколько рублей дохода (прибыли) 
предприятие получает с одного рубля вложенных средств. Эти 
показатели характеризуют эффективность и рентабельность де‑
ятельности и использования ресурсов.
Пример
Сравним результаты деятельности двух условных предприятий А и Б 
за один и тот же период (год).
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Во‑первых, сопоставим их по объемам деятельности. Выручка от ре‑
ализации предприятия А — 1200 млн руб., предприятия Б — 600 млн руб. 
Масштабы деятельности предприятия А в два раза выше, что дает воз‑
можность предположить, что предприятие А успешнее.
Далее, используем для сравнения показатель прибыли за период. 
Предположим, оба предприятия заработали прибыль в одном разме‑
ре — 200 млн руб. Судя по этому показателю, эффект деятельности 
сравниваемых предприятий одинаков.
Используем третий показатель для сравнения — относительный по‑
казатель, который показывает сколько рублей прибыли зарабатывает 
предприятия с одного рубля затраченных средств и характеризует эф‑
фективность его деятельности. Данный показатель — рентабельность. 
Существуют разные показатели рентабельности, с которыми предсто‑
ит познакомиться в дальнейшем. В данном примере используется по‑
казатель — рентабельность продукции, полученный соотношением 
прибыли и затрат, которые понесло предприятие для обеспечения за‑
данного объема деятельности. Объем деятельности предприятия А со‑
ставил 1200 млн руб., затраты — 1000, следовательно, рентабельность 
продукции — 20 % (200/1000). Объем деятельности предприятия Б 
600 млн руб. Затраты, обеспечившее этот объем деятельности, — 400, 
прибыль — 200. Таким образом, расчетный показатель рентабельно‑
сти продукции — 50 % (200/400).
По показателю рентабельности становится очевидным, что эффек‑
тивнее работало предприятие Б.
Приведенный пример демонстрирует, что для того чтобы оценить 
успешность деятельности предприятия с экономической точки зре‑
ния, необходимо сравнивать результаты деятельности с понесенными 
затратами на ее осуществление. Причем для получения полной кар‑
тины это сравнение должно быть произведено как в абсолютном, так 
и в относительном варианте.
Показатели объема деятельности предприятия за период
Так как в экономической оценке успешности деятельности пред‑
приятия используются показатели результатов деятельности, следует 
рассмотреть их подробно и дать характеристику всем существующим 
показателям, указать их отличия и преимущества для использования 
в разных ситуациях.
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Традиционно для характеристики результатов деятельности исполь‑
зуется два типа показателей:
1) отражающие объем деятельности за период;
2) демонстрирующие финансовый результат деятельности, то есть 
прибыль.
Для оценки эффективности использования ресурсов, задействован‑
ных предприятием, используются и те, и другие показатели. Поэто‑
му для лучшего понимания предстоящих для изучения тем, характе‑
ризующих ресурсы предприятия, рассмотрим показатели результатов 
деятельности заранее.
В процессе своей деятельности предприятие осуществляет самые 
разнообразные хозяйственные и финансовые операции. Какие‑то опе‑
рации предприятие осуществляет регулярно — те, которые обеспечи‑
вают основную, закрепленную в уставе, деятельность предприятия: 
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг. Какие‑
то операции предприятие выполняет время от времени, периодиче‑
ски: реализация используемого ранее для осуществления деятельности 
имущества; оплата штрафов, пени в связи с отклонениями по испол‑
нению обязательств и др.
В рамках нашей дисциплины и соответственно для характеристи‑
ки объемов деятельности рассматривают главным образом основную 
деятельность предприятия.
Продукция, производимая предприятием (выполняемые работы, 
оказываемые услуги) в зависимости от степени готовности и этапа про‑
изводства и реализации, может быть отнесена к различным группам:
·	 незавершенная продукция — производство продукции началось, 
но не завершено, или не оформлены документы, подтверждаю‑
щие ее готовность и соответствие установленным требованиям;
·	 готовая продукция — завершена обработкой, принята службой 
технического контроля и удовлетворяет требованиям ГОСТ, ТУ 
или договору с заказчиком;
·	 отгруженная продукция (или реализованная продукция по от‑
грузке) — продукция, которая в соответствии с договором от‑
гружена потребителю, оформлены документы, подтверждающие 
факт отгрузки;
·	 реализованная продукция по оплате — продукция отгружена по‑
требителю, деньги за нее поступили на счета предприятия или за‑
числены из авансовых платежей.
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Типовая последовательность движения продукции из состояния 
в состояние представлена на рис. 1.2.
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Рассмотрев ситуацию на предприятии на конкретную дату, можно 
обнаружить продукцию в каждом из указанных состояний. Количе‑
ство продукции, соответствующей тому или иному состоянию, зави‑
сит от масштабов деятельности и особенностей производства. Напри‑
мер, количество продукции в незавершенном производстве зависит 
от длительности производственного цикла. Если продукция отгруже‑
на и право собственности на нее перешло к потребителю (реализо‑
ванная продукция по отгрузке), но продукция еще не оплачена, она 
учитывается на предприятии в составе дебиторской задолженности.
Вопрос, касающийся определения результатов деятельности пред‑
приятия за период, может быть поставлен по‑разному: сколько гото‑
вой продукции было произведено, какой объем работ был выполнен, 
сколько продукции было реализовано. Каждому из этих вопросов со‑
ответствует свой показатель продукции.
Для измерения объема деятельности можно использовать натураль‑
ные показатели, позволяющие определить объем продукции в физиче‑
ском выражении (сколько произведено единиц оборудования, метров 
ткани, квадратных метров гипсокартона, расфасовано литров молока 
и т. п.). Иной смысл закладывается в показатели объемов продукции, 
если они оцениваются с помощью трудовых измерителей, отражаю‑
щих, сколько труда вложено в произведенную за период продукцию, 
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в виде затраченных на ее изготовление нормо‑часов. Универсальным 
стоимостным измерителем объема продукции, показывающим, сколь‑
ко денег заработало предприятие за исследуемый период, произведя 
данный объем продукции, являются денежные единицы (рубли).
Товарная продукция (ТП) — количество (объем) продукции (выпол‑
ненных работ, оказанных услуг) за период, которая завершена обра‑
боткой, принята службой технического контроля и удовлетворяет тре‑
бованиям ГОСТ, ТУ или договора с заказчиком. Товарная продукция 
соответствует понятию готовой продукции. Для отнесения продук‑
ции (работ, услуг) к товарной продукции периода следует проверить 
ее на соответствие следующим критериям:
·	 является результатом деятельности данного предприятия (при‑
мер: не является объектом имущества, ранее используемом в де‑
ятельности предприятия);
·	 завершена обработкой на данном предприятии;
·	 предназначена для реализации на сторону.
Показатель товарной продукции характеризует количество продук‑
ции, которое предприятие довело до готовности или произвело от на‑
чала до конца в рассматриваемом периоде и может представить к ре‑
ализации.
Валовая продукция (ВП) — количество (объем) продукции (выпол‑
ненных работ, оказанных услуг), произведенной предприятием за пе‑
риод вне зависимости от степени готовности.
На начало периода предприятие может иметь некоторый запас неза‑
вершенной продукции, обработка которой началась в предыдущем 
периоде. Завершив производство данной продукции, предприятие 
включает ее в расчет показателя товарной продукции. И наоборот, 
предприятие помимо производства некоторого количества готовой 
продукции может создать задел незавершенного производства.
Взаимосвязь между показателями товарной и валовой продукции 
может быть отражена формулой:
 ВП = ТП + (НПк — НПн),  (1.1)
где ВП — валовая продукция; ТП — товарная продукция; НП — остат‑
ки незавершенной продукции; К и Н — индексы, обозначающие зна‑
чение показателя на конец и начало периода.
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Пример
За период предприятие произвело товарной продукции на 100 000 де‑
нежных единиц (ДЕ). По данным учета на начало периода в незавер‑
шенном производстве числилась продукция на сумму 20 000 денежных 
единиц, на конец периода — 50 000 денежных единиц. Определить ва‑
ловую продукцию за рассматриваемый период.
В результате расчета по формуле (1.1) получим:
ВП = 100 000 + (50 000 – 20 000) = 130 000 ДЕ.
Реализованная продукция (РП) — объем продукции (работ, услуг), 
реализованной предприятием за период. Может определяться по от‑
грузке и по оплате. В практике промышленных предприятий реали‑
зация, как правило, определяется по отгрузке.
Реализованная продукция по отгрузке в качестве показателя объема 
деятельности связана с показателем товарной продукции, так как от‑
грузить в течение периода возможно продукцию, которая находилась 
в остатках готовой продукции на складах предприятия на начало пе‑
риода, и продукцию, которую предприятие произвело в этом перио‑
де, что соответствует товарной продукции. Формула взаимосвязи по‑
казателей имеет следующий вид:
 РПотгр = ТП + (ГПн — ГПк),  (1.2)
где РПотгр — реализованная продукция по отгрузке; ГП — остатки го‑
товой продукции на складах предприятия.
Пример
За период предприятие произвело товарной продукции на 100 000 де‑
нежных единиц (ДЕ). Остатки готовой продукции составили: на на‑
чало периода — 10 000 ДЕ, на конец периода — 5 000 ДЕ. Определить, 
сколько за период реализовано продукции по отгрузке.
Воспользуемся формулой (1.2):
 РПотгр = 100 000 + (10 000 – 5 000) = 105 000 ДЕ.
Ключевым показателем эффективности является прибыль. Прибыль 
или финансовый результат деятельности предприятия определяется 
как разность доходов, полученных предприятием в результате осущест‑
вления деятельности и затрат, понесенных для обеспечения этой дея‑
тельности. Прибыль может быть рассчитана как на единицу продукции 
каждого вида, как разница цены и себестоимости, так и в целом по пред‑
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приятию. Для характеристики деятельности предприятия и для опре‑
деления эффективности использования его ресурсов используется по‑
казатель прибыли за отчетный период (месяц, квартал, год). Прибыль 
демонстрирует эффект, полученный в результате деятельности. Как го‑
ворилось ранее, предприятие осуществляет регулярные и нерегулярные 
хозяйственные и финансовые операции. Эти операции могут принести 
как прибыль, так и убыток. Общая (балансовая) прибыль предприятия 
складывается из прибылей и убытков по всем операциям периода. Для 
достижения целей, поставленных в данном учебном пособии, подроб‑
нее следует познакомиться с показателями, характеризующими основ‑
ную деятельность предприятия. Виды прибыли представлены на рис. 1.3.
 
По объекту расчета: 
· на единицу продукции 
· за период:  
 по предприятию в целом 
 по видам деятельности 
По типу хозяйственных/финансовых операций: 
· от основной деятельности 
· от реализации имущества 
· от внереализационных операций (штрафы, пени, курсо-
вые разницы и др.) 
Прибыль от основной деятельности – по показателям объема 
продукции: 
· по товарной продукции 
· по реализованной продукции 
Рис. 1.3. Виды прибыли
В главах, посвященных финансово‑экономическому анализу, бу‑
дут более подробно рассмотрены показатели прибыли и направления 
их анализа.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте характеристику показателям объема деятельности пред‑
приятия за период. Какую информацию о сделанной предприя‑
тием работе они предоставляют?
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2. Назовите критерии отнесения продукции к товарной.
3. Какой показатель определяет разницу между показателями то‑
варной продукции и валовой продукции? (Используйте услов‑
ную формулу для определения валовой продукции.)
4. Какой показатель определяет разницу между показателями то‑
варной продукции и реализованной продукции по отгрузке? (Ис‑
пользуйте условную формулу для определения реализованной 
продукции.)
5. Какие показатели определяют разницу между показателями то‑
варной продукции и реализованной продукции по оплате? (Ис‑
пользуйте условную формулу для определения реализованной 
продукции.)
6. Какие показатели объема деятельности за период могут быть ис‑
пользованы для расчета прибыли?
7. Назовите критерии выделения разных видов прибыли за период.
8. Определить:
— величину валовой продукции за период;
— величину реализованной продукции по отгрузке и по оплате.
Исходные данные:
 товарная продукция — 50 000 ДЕ; остатки незавершенной продук‑
ции на начало периода — 3 000 ДЕ, на конец — 5 000 ДЕ; остатки 
готовой продукции на складе предприятия на начало периода — 
20 000 ДЕ, конец периода — 10 000 ДЕ; остатки дебиторской за‑
долженности на начало периода — 0, на конец — 20 000 ДЕ. 
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2.1. Основной капитал предприятия
Состав и классификация основных фондов
Имущественный капитал (активы) предприятия включает ос‑новной капитал (внеоборотные активы) и оборотный капи‑тал (оборотные средства, или оборотные активы). В соста‑
ве основного капитала (см. рис. 2.1) за последние годы увеличивается 
доля объектов интеллектуальной собственности, или нематериальных 
активов, однако их наиболее существенной частью остаются основ‑
ные средства, или фонды (см. рис. 2.2). В табл. 2.1 приведены данные, 
которые характеризуют видовую структуру основных фондов по про‑
мышленным видам экономической деятельности.
Основные фонды (средства) промышленного предприятия пред‑
ставляют собой значительную часть активов, в отношении которых 
можно выделить следующие важнейшие характеристики:
·	 сохранение натурально‑вещественной формы;
·	 длительный срок эксплуатации;
·	 постепенный перенос стоимости на себестоимость производи‑
мой продукции (амортизация).
Основные отличия основных и оборотных фондов представлены 
в табл. 2.1.
Под сохранением натурально-вещественной формы понимают неиз‑
менные вид и свойства объекта в течение срока его использования. 
Такая характеристика свойственна зданиям, оборудованию, маши‑
нам и механизмам, используемым в процессе производства и реали‑
зации продукции, и является главной отличительной чертой от сырья 
и материалов, которые иногда, за довольно короткий производствен‑
ный цикл, проходят последовательно стадии материальных запасов, 
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незавершенного производства, готовой продукции, изменяя тем са‑
мым свою форму.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  
(внеоборотные активы) 
Незавершенное 
строительство 
(капвложения) 
Объекты неза-
вершенного 
строительства 
(вводимые хо-
зяйственным 
способом или на 
условиях подря-
да); оборудова-
ние к установке, 
затраты на мо-
дернизацию, 
строительно-
монтажные ра-
боты и т. д. 
Основные  
средства  
(фонды) 
Средства труда, 
используемые 
при производ-
стве, реализации 
продукции и 
управлении орга-
низацией сроком 
полезного ис-
пользования 
свыше 12 мес. 
или операцион-
ного цикла, если 
он превышает 
12 мес. 
 
Нематериальные 
активы 
 
Интеллектуаль-
ная собствен-
ность. Объекты 
не имеют матери-
альной структу-
ры, используются 
при производстве 
продукции и 
управлении орга-
низацией сроком 
полезного ис-
пользования  
свыше 12 мес. 
Долгосрочные 
финансовые 
вложения 
Инвестиции ор-
ганизации на 
срок более года: 
займы, предо-
ставляемые дру-
гим организаци-
ям, средства, 
направляемые 
в уставные капи-
талы других ор-
ганизаций, цен-
ные бумаги, ак-
ции и т. д. 
Рис. 2.1. Состав основного капитала предприятия
Такие работы, как модернизация, реконструкция или дооборудо‑
вание, могут изменять качества объектов основных средств, но это 
не связано с их прохождением через определенные этапы операци‑
онного цикла, а скорее обусловлено необходимостью непрерывного 
развития предприятия.
Под длительным сроком эксплуатации традиционно понимают пе‑
риод свыше одного года или операционного цикла, если он превыша‑
ет один год. При этом необходимо учитывать нормы налогового зако‑
нодательства, в соответствии с которыми объекты стоимостью менее 
40 тыс. руб. не относятся к основным средствам даже при длительной 
ожидаемой эксплуатации.
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Здания (кроме жилых) – архитектурно-строительные объекты, создающие условия для осу-
ществления труда, хранения материальных ценностей и др. В их состав входят коммуника-
ции, необходимые для их эксплуатации: система отопления, канализации и т. д. (здания про-
изводственные, административные, склады, гаражи и т. д.) 
Сооружения – инженерно-строительные объекты, создающие условия для осуществления 
процесса производства, не связанного с изменением предмета труда, или осуществления 
непроизводственных функций (нефтяные скважины, плотины, мосты, автомобильные дороги 
и т. д.). К ним так же относятся устройства для передачи энергии и информации (линии 
электропередач, теплоцентрали и т. д.) 
Жилища – здания для проживания (жилые здания, щитовые дома, общежития и т. д.) 
М
аш
и
н
ы
 и
 о
бо
ру
до
ва
ни
е 
– 
ус
тр
ой
ст
ва
, п
ре
об
-
ра
зу
ю
щ
ие
 э
не
рг
ию
, м
ат
ер
иа
лы
, и
нф
ор
м
ац
ию
 Энергетиче-
ские  машины 
и оборудова-
ние  
Машины-генераторы, производящие тепло- и электроэнергию 
(котлы паровые, ядерные реакторы; турбины и т. д.) 
Машины-двигатели превращают любую энергию (воды, элек-
трическую и т. д.) в механическую (дизели, насосы) 
Рабочие машины и оборудование: все виды технологического оборудования 
(кроме энергетического и информационного): машины, инструменты, аппараты 
(металлорежущее, литейное, кузнечно-прессовое, деревообрабатывающее, транс-
портное, строительное, торговое оборудование и т. д.) 
Информаци-
онное обору-
дование – для 
преобразования 
и хранения ин-
формации 
Оборудование систем связи – передающие и приёмные аппара-
ты, устройства коммутационных систем (оборудование теле-
фонной связи, кабельного телевещания и т. д.) 
Средства измерения и управления − измерительные и регулиру-
ющие приборы и устройства, оборудование и устройства сигна-
лизации, диспетчерского контроля и т. д. 
Вычислительная техника (компьютеры, множительно-
копировальная техника, офисные АТС и т. д.) 
Транспортные средства – средства передвижения, перемещающие людей и грузы, включа-
ют подвижной состав автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного 
транспорта и т. д. (автомобили, прицепы, вагоны,  трамваи и т. д.) 
Производ-
ственный и 
хозяйствен-
ный инвен-
тарь 
Производственный инвентарь – предметы технического назначения, участ-
вующие в производственном процессе, не относящиеся к сооружениям и 
оборудованию (контейнеры, тара, стеллажи, мебель) 
Хозяйственный инвентарь – предметы конторского и хозяйственного 
назначения (спортинвентарь, бытовые кондиционеры, часы и т. д.) 
Рабочий, продуктивный и племенной скот, кроме молодняка и скота для убоя (лошади, 
волы, верблюды, коровы, овцы и т. д.) 
Многолетние насаждения: 
· многолетние плодово-ягодных культуры (малина, смородина, яблоня и т. д.);  
· озеленительные насаждения и снегозащитные полосы;  
· насаждения ботанических садов и т. д. для научно-исследовательских целей 
Прочие основные фонды: освоенные капитальные затраты на  улучшение земель (мелиора-
ция, осушение, ирригация); произведения искусства; животные цирков и зоопарков и т. д.; 
земельные участки; объекты природопользования (вода, недра) 
Рис. 2.2. Состав и классификация основных фондов
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Таблица 2.1
Сравнительная характеристика основных и оборотных фондов
Основные фонды Оборотные фонды
Участвуют в процессе производства 
длительное время, во многих производ‑
ственных циклах
Полностью потребляются в одном про‑
изводственном цикле или используют‑
ся за период не больше 12 мес.
Переносят свою стоимость постепенно, 
частями в течение всего нормативного 
срока службы
Вся стоимость сразу же после ввода ак‑
тивов в сферу эксплуатации включается 
в состав издержек (затрат, себестоимо‑
сти) предприятия
Сохраняют свою натурально‑веще‑
ственную форму на протяжении всего 
срока использования
Могут изменять свою натурально‑ве‑
щественную форму
Сохраняют свою потребительскую сто‑
имость на протяжении всего срока ис‑
пользования
Могут изменять свою потребительскую 
стоимость
Примечание. Средства труда со сроком полезного использования менее 12 мес. или 
стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу учитываются аналогично материалам.
Затраты, понесенные на приобретение, доставку, монтаж и прочие 
работы по приведению объекта в состояние, пригодное для использо‑
вания, предприятие относит на себестоимость произведенной продук‑
ции частями в течение всего срока полезного использования объекта. 
Этот процесс называется амортизацией. В условиях деятельности про‑
мышленных предприятий амортизационная политика является важ‑
ным инструментом регулирования себестоимости продукции.
Таблица 2.2
Видовая структура основных фондов крупных и средних промышленных предприятий 
по видам экономической деятельности, %
Виды экономической деятель‑
ности
Зда‑
ния
Соо‑
руже‑
ния
Машины 
и обору‑
дование
Транс‑
портные 
средства
Другие виды 
основных 
фондов
Добыча полезных ископаемых 9,5 60,3 25,3 3,9 1,0
Обрабатывающие производства 26,1 13,3 53,7 3,8 2,3
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 17,2 51,6 28,2 1,1 1,9
Не менее значительной статьей затрат, связанной с поддержанием 
основных средств в работоспособном состоянии, являются расходы 
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на содержание и эксплуатацию, представленные прежде всего расхо‑
дами на техобслуживание и проведение ремонтов всех видов: текущих, 
средних, капитальных. Система планово‑предупредительных ремон‑
тов на сегодняшний день является основным инструментом обеспе‑
чения исправности работающего оборудования.
Поскольку именно основные фонды представляют собой основу 
имущественного комплекса промышленного предприятия, их струк‑
тура, количество и стоимостная оценка представляют собой базу для 
расчета многих показателей эффективности: рентабельности и обо‑
рачиваемости активов, фондоотдачи, фондовооруженности. В целях 
адекватной оценки эффективности и планирования инвестиций в про‑
изводство основные фонды должны подлежать как количественному, 
так и стоимостному учету, что обеспечивается проведением регуляр‑
ной инвентаризации и переоценки их стоимости.
2.2. Виды стоимостной оценки основных фондов
Выделяют следующие виды стоимостного учета основных фондов:
·	 полная первоначальная стоимость объектов — учитывает фактиче‑
ские затраты на приобретение (строительство, создание), транс‑
портировку, монтаж или строительство объекта основных фон‑
дов по ценам года ввода в эксплуатацию;
·	 полная восстановительная стоимость — стоимость воспроизвод‑
ства объекта основных фондов в современных условиях, т. е. в це‑
нах их приобретения на момент переоценки;
·	 остаточная стоимость — часть стоимости основных фондов, ко‑
торая еще не перенесена на себестоимость готовой продукции;
·	 ликвидационная стоимость — выручка от реализации ликвиди‑
руемого объекта основных фондов, годных деталей и узлов, ме‑
таллолома, остающихся после прекращения функционирования 
объекта, за вычетом затрат на его выбытие;
·	 балансовая стоимость — стоимость основных фондов в совре‑
менных условиях по балансу. В настоящее время в балансе ука‑
зывается остаточная стоимость объектов основных фондов.
Основные фонды, непосредственно используемые в производствен‑
ном процессе или создающие условия для его осуществления, назы‑
ваются основными производственными фондами (ОПФ).
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Объекты социально‑бытовой сферы (ясли, детские сады, школы, 
спортивные сооружения, объекты здравоохранения, магазины, пра‑
чечные и др.) относятся к основным непроизводственным фондам.
Основные производственные фонды подразделяются на активную 
и пассивную части.
К активной части ОПФ относятся фонды, которые непосредствен‑
но участвуют в превращении предметов в готовую продукцию. Это ра‑
бочие машины и оборудование, инструменты и приспособления, из‑
мерительные и регулирующие приборы и др.
К пассивной части ОПФ относятся фонды, создающие условия для 
преобразования предметов труда в продукцию. Это здания, сооруже‑
ния, передаточные устройства и др.
Соотношение активной и пассивной частей ОПФ свидетельству‑
ет о производственном потенциале предприятия. Как правило, чем 
выше доля активной части, тем больше продукции (в натуральном 
выражении) может быть произведено при одной и той же суммарной 
величине ОПФ.
Отнесение тех или иных ОПФ к активной или пассивной части за‑
висит от отраслевых особенностей предприятий. Один и тот же вид 
фондов может быть отнесен как к активной, так и к пассивной части 
в зависимости от роли, которую он играет на предприятии. Так, на‑
пример, если транспортер служит составляющей технологического 
процесса или для межоперационного перемещения деталей, то его 
можно отнести к активной части основных фондов. В случае же ис‑
пользования транспортера для перегрузки поступающих на пред‑
приятие материалов его роль пассивна. Если компьютер использу‑
ется в составе АСУ в технологическом процессе, он играет активную 
роль, а в случае выполнения им расчетных функций, непосредственно 
не связанных с производством, — пассивную. Известно, что эффек‑
тивность производства напрямую зависит от величины и динамики 
возрастных характеристик ОПФ и прежде всего от их активной ча‑
сти — машин и оборудования. Анализ возрастных характеристик пар‑
ка оборудования промышленности показал, что за 35 лет (1970–2005) 
доля нового оборудования (до 5 лет) снизилась примерно в шесть 
раз. При этом средний возраст оборудования вырос почти в 2,5 раза 
(до 21,4 года).
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2.3. Физический и моральный износ основных фондов
В процессе производства основные производственные фонды под‑
вергаются моральному и физическому износу.
Под физическим износом понимается утрата основными фондами 
своей потребительской стоимости. Физический износ происходит 
как при функционировании основных фондов, так и при их бездей‑
ствии. Степень физического износа зависит от ряда факторов, в их 
числе, например:
·	 климатический режим работы;
·	 интенсивность и время фактического использования;
·	 квалификация работников;
·	 особенности технологического процесса;
·	 качество сырья и материалов;
·	 своевременность проведения технического обслуживания и т. п.
Физический износ определяется на основании сроков службы ос‑
новных фондов делением фактического срока службы объекта на его 
нормативный срок полезного использования.
Для объектов, фактический срок службы которых равен норматив‑
ному или превысил его, при расчете физического износа фактический 
срок службы объекта делят на сумму фактического срока службы объ‑
екта и возможного оставшегося срока службы данного объекта сверх 
фактически достигнутого в данный момент срока службы (чаще все‑
го определяется экспертным путем).
Моральный износ основных фондов заключается в снижении их стои‑
мости под влиянием технического прогресса. Различают моральный 
износ первого и второго рода.
Моральный износ первого рода обусловлен повышением производи‑
тельности труда в отраслях, производящих элементы основных фон‑
дов, за счет чего производство ранее выпускавшихся машин осущест‑
вляется с меньшими затратами труда и денег.
Моральный износ второго рода связан с появлением новой, более вы‑
сокопроизводительной техники, в результате чего издержки на едини‑
цу производимой продукции снижаются. Это приводит к снижению 
относительной полезности устаревших основных фондов.
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Моральный износ первого рода определяется на основе деления 
разницы первоначальной и восстановительной стоимости на величи‑
ну восстановительной стоимости.
Моральный износ второго рода, как правило, определяется на ос‑
нове сравнения старого и усовершенствованного оборудования по ос‑
новному параметру, чаще всего по производительности (прирост про‑
изводительности делится на производительность более прогрессивного 
оборудования.
2.4. Восстановление и воспроизводство основных фондов
Существует несколько вариантов восстановления и воспроизвод‑
ства объектов основных фондов (табл. 2.3). Самым простым из них 
является ремонт.
Таблица 2.3
Восстановление и воспроизводство основных фондов
Вариант 
воспро‑
извод‑
ства
Содержание Результат
Влияние 
на полную 
стоимость
Объектами ремонта, дооборудования и модернизации могут быть 
как отдельные объекты основных фондов, так и целые группы
Ремонт 
Восстановление первоначальных 
качеств и характеристик
Виды ремонтов: капитальный, 
средний, малый (текущий)
Осмотры и другие мероприятия 
по техобслуживанию 
Устранение послед‑
ствий физическо‑
го износа в полной 
мере или частично
Не влияет
Дообору‑
дование, 
модерни‑
зация
Работы, обеспечивающие измене‑
ние технологического или служеб‑
ного назначения объекта основных 
фондов, возможность работы с по‑
вышенными нагрузками или дру‑
гими новыми качествами
Приближение к воз‑
можностям совре‑
менной техники. 
Устраняются или 
уменьшаются по‑
следствия морально‑
го износа 2‑го типа.
Увели‑
чивает‑
ся на сум‑
му затрат 
на модер‑
низацию 
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Вариант 
воспро‑
извод‑
ства
Содержание Результат
Влияние 
на полную 
стоимость
Техническое перевооружение и реконструкция всегда имеют комплексный характер 
и направлены не на отдельный объект, а на совокупность объектов (группа оборудо‑
вания, производственное подразделение)
Техниче‑
ское пе‑
ревоору‑
жение
Внедрение передовой техники 
и технологии, механизация и ав‑
томатизация производства, модер‑
низация и замена морально уста‑
ревшего и физически изношенного 
оборудования новым, более произ‑
водительным. Объектом техниче‑
ского перевооружения является ак‑
тивная часть основных фондов.
Повышение техни‑
ко‑экономических 
показателей исполь‑
зуемых основных 
фондов.
Рост производ‑
ственной мощности 
за счет интенсивных 
факторов
Стоимость 
группы 
основ‑
ных фон‑
дов увели‑
чивается 
в связи 
с вводом 
в эксплуа‑
тацию но‑
вых объ‑
ектов 
и затрата‑
ми на мо‑
дерни‑
зацию 
и умень‑
шается 
из‑за лик‑
видации 
некоторых 
объектов 
основных 
фондов
Рекон‑
струкция
Наращивание производственных 
мощностей путем внедрения пере‑
довой технологии, модернизации 
и замены устаревшего оборудо‑
вания. Выпуск продукции увели‑
чивается обычно без расширения 
площадей, с меньшими затратами 
и в более короткие сроки по срав‑
нению с новым строительством
По объему выполняемых работ 
реконструкция подразделяется 
на малую, среднюю и полную с ко‑
эффициентом обновления основ‑
ных фондов соответственно менее 
0,2; 0,2–0,4 и 0,4. Коэффициент 
обновления активных основных 
фондов может быть 1,0, а пассив‑
ных — не выше 0,4–0,5
Ремонт — это полное или частичное восстановление потребительских 
свойств объекта основных фондов в результате осмотра, выявления де‑
фектов и их устранения. Малый, средний и капитальный ремонты от‑
личаются степенью глубины ремонтных работ, объемом разработки, 
восстановления или замены деталей (узлов) (см. табл. 2.4). При этом 
ремонт может устранять только физический износ, тогда как модерни‑
зация и реконструкция позволяют устранять еще и моральный износ.
Окончание табл. 2.3
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Таблица 2. 4
Виды ремонтных работ
Техническое 
обслуживание
комплекс операций по поддержанию работоспособ‑
ности или исправности изделия при использовании 
по назначению. Оно предусматривает уход за обору‑
дованием: проведение осмотров, систематическое на‑
блюдение за исправным состоянием, контроль ре‑
жимов работы, соблюдение правил эксплуатации, 
инструкций заводов‑изготовителей и местных экс‑
плуатационных инструкций, устранение мелких 
неисправностей, не требующих отключения оборудо‑
вания, регулировку, и т. д.
Плановые ремонты — 
комплекс операций 
по восстановлению ис‑
правности или работо‑
способности изделий 
и восстановлению ресур‑
сов изделий или их со‑
ставных частей
Текущий 
ремонт 
(малый)
замена небольшого количества изно‑
шенных деталей, регулирование ме‑
ханизмов
Средний 
ремонт
смена или ремонт отдельных узлов 
или деталей оборудования; связан 
с разборкой, сборкой отдельных ча‑
стей; регулирование и испытание под 
нагрузкой
Капитальный 
ремонт
восстановление полного или близко‑
го к полному ресурса, производится 
ремонт всех базовых деталей и узлов; 
сборка, регулировка и испытание под 
нагрузкой
Внеплановые ремонты вид ремонта, вызванный аварией оборудования или не предусмотренный годовым планом по ремонту
Реконструкция и модернизация осуществляются с целью устране‑
ния физического и морального износа объектов основных фондов, 
участков и цехов на предприятии. Затраты на модернизацию и рекон‑
струкцию объекта основных фондов могут увеличивать первоначаль‑
ную стоимость, если в результате этого улучшаются первоначальные 
показатели функционирования объекта (срок полезного использова‑
ния, мощность и т. п.). Сравнительная характеристика капитального 
ремонта и модернизации представлена в табл. 2.5.
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Таблица 2.5
Сравнительная характеристика капитального ремонта и модернизации
Показатели Капремонт Модернизация
Назначение — устранение по‑
следствий износа
Физического 
износа Морального износа 2‑го вида 
Первоначальные технические 
характеристики ремонтируемых 
(модернизируемых) объектов
Восстанавлива‑
ются первона‑
чальные харак‑
теристики
Объекту придаются новые 
улучшенные свойства
Источники финансирования Себестоимость(расходы) Прибыль
Величина полной и остаточной 
стоимости после ремонта (мо‑
дернизации)
Не изменяется Увеличиваются на сумму за‑трат на модернизацию
Величина амортизационных от‑
числений после выполнения 
капремонта или модернизации 
Не изменяется Увеличивается
Продолжительность начисле‑
ния амортизации Не изменяется
Продлевается, если модер‑
низация увеличивает срок 
полезного использования. 
Не изменяется при сохране‑
нии срока полезного исполь‑
зования
В зависимости от принадлежности и места эксплуатации объек‑
та затраты на ремонт и содержание зданий и сооружений отражаются 
в статье «Цеховые расходы» или в статье «Общехозяйственные расхо‑
ды». Затраты на ремонт и содержание оборудования отражаются в ста‑
тье РСЭО («Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования»).
Затраты на ремонт могут учитываться в себестоимости продукции:
·	 по факту осуществления работ;
·	 через формирование резервов с последующим их расходованием;
·	 через отнесение на статью «Расходы будущих периодов» с после‑
дующим их списанием.
Нормативными документами рекомендуется ремонт основных 
средств проводить в соответствии с планом, который формируется 
по видам основных средств, подлежащих ремонту, в денежном выра‑
жении, исходя из системы планово‑предупредительного ремонта, раз‑
рабатываемой организацией с учетом технических характеристик ос‑
новных средств, условий их эксплуатации и других причин.
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Мероприятия, связанные с изменением эксплуатационных харак‑
теристик объекта (модернизация, реконструкция), финансируются 
из чистой прибыли предприятия.
При организации ремонтных работ на российских предприятиях 
традиционно использовалась Единая система планово‑предупредитель‑
ных ремонтов (ППР). Сущность системы — проведение через опре‑
деленное количество часов работы оборудования профилактических 
осмотров и различных видов плановых ремонтов, чередование и пе‑
риодичность которых определяется назначением агрегата, его особен‑
ностями, размерами и условиями эксплуатации.
Ремонт, проводимый по этой системе, является плановым, т. к. он 
выполняется по заранее намеченному графику. А предупредительной 
система ремонта является потому, что направлена на предупреждение 
остановки агрегата вследствие износа его узлов и деталей. Оборудова‑
ние, охваченное системой ППР, останавливается для ремонта прину‑
дительно, по заранее составленному графику.
2.5. Понятие амортизации и амортизационные группы
Участвуя в производственном процессе, основные фонды постепен‑
но утрачивают свою потребительскую стоимость. Различные виды ос‑
новных фондов изнашиваются в разные сроки, что зависит от интен‑
сивности и характера их эксплуатации, условий хранения и т. д.
Постепенное снашивание средств труда вызывает необходимость их 
постоянной замены и обновления, что требует накопления определен‑
ных средств. Одним из способов такого накопления является аморти‑
зация основных средств.
Амортизацией называется возмещение в денежной форме величи‑
ны износа основных средств, т. е. способ постепенного перенесения 
стоимости основных средств на себестоимость выпускаемой продук‑
ции. Отчисления, предназначенные для возмещения изношенной ча‑
сти основных средств, называются амортизационными.
Выраженное в процентах отношение годовых амортизационных от‑
числений к балансовой стоимости основных фондов называется нор‑
мой амортизации. В табл. 2.6 представлены основные средства по амор‑
тизационным группам.
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Таблица 2.6
Классификация основных средств по амортизационным группам
№ 
гр.
Срок полезного 
использования Примеры имущества
1 Свыше 1 года до 2 лет включительно
Инструмент строительно‑монтажный ручной и ме‑
ханизированный, молотки отбойные, инструмент 
алмазный, абразивный, инструмент для металло‑
обрабатывающих и деревообрабатывающих станков
2 Свыше 2 лет до 3 лет включительно
Ручная аппаратура для кислородной резки метал‑
лов, техника электронно‑вычислительная, оснастка 
технологическая для машиностроения, техника для 
посадки земляники
3 Свыше 3 лет до 5 лет включительно
Средства светокопирования, автомобили грузовые 
грузоподъемностью до 0,5 т, электропогрузчики
4 Свыше 5 лет до 7 лет включительно
Автопогрузчики, оборудование деревообрабатываю‑
щее для производства мебели, сварочное оборудова‑
ние, электрокары, автомобили грузовые грузоподъ‑
емностью от 0,5 до 5,0 т
5 Свыше 7 лет до 10 лет включительно
Станки с ЧПУ, в том числе обрабатывающие цен‑
тры, станки металлорежущие (токарной группы, 
сверлильно‑расточной группы, зубообрабатываю‑
щие, фрезерные), металлообрабатывающие кузнеч‑
но‑прессовые машины, краны‑штабелеры 
6 Свыше 10 лет до 15 лет включительно
Самолеты и вертолеты, сталеплавильные дуговые 
электрические печи, контейнеры для хранения гру‑
зов, градирни бетонные
7 Свыше 15 лет до 20 лет включительно
Печь мартеновская, печи цементные, краны мосто‑
вые, автодрезины, тепловозы, виноградники
8 Свыше 20 лет до 25 лет включительно
Печь доменная, верхнее строение пути железных 
дорог, вагоны пассажирские магистральные
9 Свыше 25 лет до 30 лет включительно
Электровозы, драги, ядерные реакторы, береговые 
укрепления, градирни металлические
10 Свыше 30 лет Здания с железобетонными и металлическими кар‑касами, вагоны метрополитена, эскалаторы 
2.6. Способы начисления амортизации  
для целей бухгалтерского учета
В бухгалтерском учете для начисления амортизации объектов ос‑
новных средств используется один из следующих способов:
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·	 линейный способ;
·	 способ уменьшаемого остатка;
·	 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования;
·	 способ списания стоимости пропорционально объему продук‑
ции (работ).
Применение одного из способов начисления амортизации по группе 
однородных объектов основных средств производится в течение все‑
го срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.
Сроком полезного использования является период, в течение которо‑
го использование объекта основных средств приносит экономические 
выгоды (доход) организации.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:
·	 при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости (или 
текущей, восстановительной, стоимости в случае проведения пере‑
оценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчис‑
ленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
·	 при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной сто‑
имости объекта основных средств на начало отчетного года 
и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта и коэффициента не выше 3, уста‑
новленного организацией;
·	 при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезно‑
го использования — исходя из первоначальной стоимости (или те‑
кущей, восстановительной, стоимости в случае проведения пере‑
оценки) объекта основных средств и соотношения, в числителе 
которого — число лет, остающихся до конца срока полезного ис‑
пользования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока 
полезного использования объекта.
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объек‑
там основных средств начисляются ежемесячно независимо от при‑
меняемого способа начисления в размере 1/12 годовой суммы.
При способе списания стоимости пропорционально объему продук‑
ции (работ) начисление амортизационных отчислений производится 
исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчет‑
ном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта ос‑
новных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь 
срок полезного использования объекта основных средств.
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Срок полезного использования объекта основных средств опре‑
деляется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому уче‑
ту. Определение срока полезного использования объекта основных 
средств производится:
·	 исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в со‑
ответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
·	 исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режи‑
ма эксплуатации (количества смен), естественных условий и вли‑
яния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
·	 исходя из нормативно‑правовых и других ограничений исполь‑
зования этого объекта (например, срока аренды).
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нор‑
мативных показателей функционирования объекта основных средств 
в результате проведенной реконструкции или модернизации орга‑
низацией пересматривается срок полезного использования по это‑
му объекту.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 
средств начинается с первого числа месяца, следующего за меся‑
цем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится 
до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 
объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных 
средств прекращается с первого числа месяца, следующего за меся‑
цем полного погашения стоимости этого объекта либо списания это‑
го объекта с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования объекта основных средств 
начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, 
кроме случаев перевода его по решению руководителя организации 
на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восста‑
новления объекта, продолжительность которого превышает 12 мес.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных 
средств производится независимо от результатов деятельности орга‑
низации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете от‑
четного периода, к которому оно относится.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствую‑
щих сумм на отдельном счете.
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2.7. Методы начисления амортизации 
для целей налогообложения прибыли
В целях определения налогооблагаемой прибыли применяются два 
метода начисления амортизации:
·	 линейный метод;
·	 нелинейный метод.
Метод начисления амортизации устанавливается налогоплательщи‑
ком самостоятельно применительно ко всем объектам амортизируемого 
имущества и отражается в учетной политике для целей налогообложе‑
ния. Вне зависимости от установленного налогоплательщиком в учетной 
политике для целей налогообложения метода начисления амортизации 
линейный метод начисления амортизации применяется в отношении 
зданий, сооружений, передаточных устройств, нематериальных активов, 
входящих в восьмую‑десятую амортизационные группы, независимо 
от срока ввода в эксплуатацию соответствующих объектов.
При использовании линейного метода начисления амортизации сум‑
ма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта 
амортизируемого имущества определяется как произведение его пер‑
воначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, 
определенной для данного объекта.
Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имуще‑
ства определяется как величина, обратная сроку полезного исполь‑
зования данного объекта амортизируемого имущества, выраженно‑
му в месяцах.
При применении нелинейного метода начисления амортизации ис‑
пользуется следующий порядок начисления амортизации:
1. На 1‑е число налогового периода, с начала которого учетной 
политикой для целей налогообложения установлено примене‑
ние нелинейного метода начисления амортизации, для каждой 
амортизационной группы (подгруппы) определяется суммар‑
ный баланс, который рассчитывается как суммарная стоимость 
всех объектов амортизируемого имущества, отнесенных к дан‑
ной амортизационной группе (подгруппе).
2. В дальнейшем суммарный баланс каждой амортизационной груп‑
пы (подгруппы) определяется на 1‑е число месяца, для которого 
определяется сумма начисленной амортизации.
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3. Для амортизационных групп и входящих в их состав подгрупп 
суммарный баланс определяется без учета объектов амортизи‑
руемого имущества, амортизация по которым начисляется ли‑
нейным методом в обязательном порядке.
4. По мере ввода в эксплуатацию объектов амортизируемого иму‑
щества первоначальная стоимость таких объектов увеличивает 
суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 
(подгруппы). При этом первоначальная стоимость таких объек‑
тов включается в суммарный баланс соответствующей аморти‑
зационной группы (подгруппы) с 1‑го числа месяца, следующе‑
го за месяцем, когда они были введены в эксплуатацию.
5. Суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруп‑
пы) ежемесячно уменьшается на суммы начисленной по этой 
группе (подгруппе) амортизации.
6. Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой амор‑
тизационной группы (подгруппы) определяется исходя из про‑
изведения суммарного баланса соответствующей амортизацион‑
ной группы (подгруппы) на начало месяца и норм амортизации, 
указанных в табл. 2.7, по следующей формуле:
 A B k= Ч
100%
,   (2.1)
где А — сумма начисленной за один месяц амортизации для соответ‑
ствующей амортизационной группы (подгруппы); В — суммарный 
баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы); k — 
норма амортизации для соответствующей амортизационной группы 
(подгруппы).
Таблица 2.7
Нормы амортизации, используемые при применении нелинейного метода  
начисления амортизации
Показатель Амортизационные группы1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Норма амортизации 
за месяц 14,3 8,8 5,6 3,8 2,7 1,8 1,3 1,0 0,8 0,7
В случае, если суммарный баланс амортизационной группы (под‑
группы) становится менее 20 тыс. руб., в месяце, следующем за ме‑
сяцем, когда указанное значение было достигнуто, если за это время 
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суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (под‑
группы) не увеличился в результате ввода в эксплуатацию объектов 
амортизируемого имущества, налогоплательщик вправе ликвидиро‑
вать указанную группу (подгруппу), при этом значение суммарного 
баланса относится на внереализационные расходы текущего периода.
По истечении срока полезного использования объекта амортизиру‑
емого имущества налогоплательщик может исключить данный объект 
из состава амортизационной группы (подгруппы) без изменения сум‑
марного баланса этой амортизационной группы (подгруппы) на дату 
вывода этого объекта амортизируемого имущества из ее состава.
2.8. Среднегодовая стоимость основных фондов, 
показатели их движения и состояния
Величина основных фондов может быть оценена в среднем за соот‑
ветствующий период и на моментную дату. Использование этих оце‑
нок зависит от целей, преследуемых при оценке величины основных 
производственных фондов. Так, в случае приватизации предприятия 
и определения стоимости его имущества величина основных фон‑
дов рассчитывается на конкретный момент, а при исчислении налога 
на имущество юридических лиц рассчитывается среднегодовая стои‑
мость основных фондов.
Среднегодовая стоимость ОПФ может быть рассчитана несколь‑
кими способами:
а) упрощенным способом — как среднеарифметическое значение 
стоимости ОПФ на начало и конец года;
б) по формуле среднехронологической
 ОФср.год = (0,5ОФ1 + ОФ2 + … + ОФ12 + 0,5ОФкон.г)/12,  (2.2)
где ОФ1, ОФ2,.., ОФ12 — стоимость основных фондов на первое чис‑
ло соответствующего месяца; ОФкон.г — стоимость основных фондов 
на конец года
Движение и состояние основных фондов предприятия может быть 
описано системой показателей:
·	 коэффициентом ввода — отношение первоначальной стоимости 
всех вводимых за год объектов основных средств к первоначаль‑
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ной (восстановительной) стоимости основных средств на конец 
года;
·	 коэффициентом обновления — рассчитывается аналогично ко‑
эффициенту ввода, но в числителе учитывается первоначаль‑
ная стоимость только новых вводимых за год объектов основных 
средств;
·	 коэффициентом выбытия характеризуется удельный вес выбы‑
вающих в течение года объектов основных средств по первона‑
чальной (восстановительной) стоимости в величине основных 
средств на начало года;
·	 коэффициентом ликвидации рассчитывается аналогично коэф‑
фициенту выбытия, но учитываются только объекты, выработав‑
шие свой ресурс и продаваемые (ликвидируемые) по стоимости 
отходов (лома).
Приведенные выше коэффициенты могут так же рассчитываться 
на основе среднегодовой стоимости основных средств.
Для оценки состояния основных фондов используются так‑
же показатели износа и годности основных фондов, представляю‑
щие собой отношение соответственно износа и остаточной стои‑
мости основных фондов к полной стоимости наличных основных 
фондов. В 2006 г. степень износа основных фондов на предприя‑
тиях, осуществлявших добычу полезных ископаемых, составила 
46,8 %, в том числе полностью изношенных — 21,5 %; коэффициент 
обновления находился на уровне 5,9 %, а коэффициент выбытия — 
на уровне 1,0 %. Для обрабатывающих производств эти показатели 
соответственно составили 46,8, 15,3, 5,9 и 1,9 %, а для производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды — 51,4, 13,4, 2,3 и 0,5 %.
2.9. Оценка эффективности использования основных фондов
Наиболее общим показателем использования основных фондов яв‑
ляется фондоотдача, рассчитываемая делением стоимости товарной 
продукции на величину среднегодовой стоимости основных средств 
(фондов). Фондоотдача так же может определяться по показателю ре‑
ализованной продукции.
Активные и пассивные основные фонды играют разную роль в про‑
цессе производства. Для оценки их влияния на результат деятельно‑
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сти предприятия рассчитываются показатели отдачи активной и пас‑
сивной частей основных фондов.
Обратным фондоотдаче показателем является показатель фондо‑
емкости, показывающий потребность в основных фондах на едини‑
цу произведенной продукции.
Показатель фондоемкости характеризует в определенной степени 
средний размер связывания основных фондов в производстве, поэто‑
му иногда его называют коэффициентом закрепления основных средств.
Для оценки использования активной части основных производ‑
ственных фондов (оборудования) применяются показатели интенсив‑
ного и экстенсивного использования, а также интегральный показатель:
·	 коэффициент экстенсивного использования оборудования ха‑
рактеризует соотношение времени фактической и максимально 
возможной работы оборудования;
·	 коэффициент интенсивного использования оборудования соот‑
носит фактическую и паспортную (номинальную) производи‑
тельность оборудования;
·	 коэффициент интегральной нагрузки определяется умножением 
значений коэффициентов экстенсивной и интенсивной загрузки.
Кроме того, на предприятиях, работающих в две или три смены, 
рассчитывается коэффициент сменности работы оборудования, ко‑
торый равен количеству смен, отработанных в среднем каждой еди‑
ницей оборудования за один рабочий день периода.
Одним из важнейших элементов основных производственных фон‑
дов являются производственные и административные здания, площа‑
ди, на которых располагается предприятие. В процессе оценки исполь‑
зования площадей применяются следующие определения:
·	 располагаемая площадь — площадь, которой владеет предприятие;
·	 производственная площадь — площадь, на которой непосред‑
ственно осуществляется производственный процесс;
·	 площадь, занятая оборудованием, — часть производственной пло‑
щади, на которой непосредственно располагается оборудование.
В процессе анализа используется коэффициент занятости площади 
(отношение площади, занимаемой оборудованием, к производствен‑
ной площади) и коэффициент занятости располагаемой площади (от‑
ношение производственной площади к располагаемой). Произведение 
этих двух коэффициентов представляет собой отношение площади, за‑
нятой оборудованием, ко всей располагаемой площади.
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2. Основные фонды предприятия
Использование площадей предприятия характеризуют три основ‑
ных показателя:
·	 съем продукции с 1 м 2 площади, занятой оборудованием;
·	 съем продукции с 1 м 2 производственной площади;
·	 съем продукции с 1 м 2 располагаемой площади.
Величина основных фондов является определяющей в формирова‑
нии производственной мощности предприятия и отдельных его под‑
разделений.
Резервы улучшения использования основных производственных 
фондов и факторы повышения эффективности их использования пред‑
ставлены на рис. 2.3 и 2.4.
Вопросы для самопроверки
(возможно несколько вариантов ответа)
1. Полная восстановительная стоимость:
a) выражает оценку воспроизводства основных фондов в совре‑
менных условиях на момент переоценки;
b) выражает часть стоимости средств труда, не перенесенную 
на изготовленную продукцию;
c) всегда больше, чем полная первоначальная стоимость;
d) исчисляется как разница между полной первоначальной сто‑
имостью и суммой амортизации за фактический срок службы.
2. Остаточная стоимость определяет:
a) часть стоимости основных фондов, не перенесенную на себе‑
стоимость продукции;
b) износ за фактический срок службы;
c) рыночную стоимость на данный момент времени;
d) часть стоимости основных фондов, перенесенную на себесто‑
имость продукции.
3. Полная первоначальная стоимость — это:
a) оценка воспроизводства основных фондов в современных ус‑
ловиях на момент переоценки;
b) сумма фактических затрат в действующих ценах на приобре‑
тение или создание средств труда;
c) стоимость, по которой основные фонды учитываются в балан‑
се предприятия по данным бухгалтерского учета.
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4. К видам износа основных фондов относятся:
a) физический;
b) технологический;
c) научно‑технический;
d) моральный.
5. Техническое обслуживание и ремонт оборудования уменьшают:
a) естественный износ;
b) эксплуатационный износ;
c) моральный износ первого вида;
d) моральный износ второго вида.
6. Амортизация основных фондов — это:
a) износ основных фондов;
b) расходы на содержание основных фондов;
c) полное восстановление основных фондов;
d) процесс переноса стоимости основных фондов на себестои‑
мость продукции.
7. Степень использования оборудования по производительности 
характеризует показатель:
a) коэффициент интенсивного использования;
b) рентабельность оборудования;
c) коэффициент экстенсивного использования;
d) фондоотдача.
8. Увеличение прибыли на 20 % и увеличение фондовооруженно‑
сти на 10 % при неизменном количестве рабочих вызовет изме‑
нение рентабельности основных фондов на:
a) 9,09 %;
b) 30,00 %;
c) 32,00 %;
d) 10 %.
9. Устранение внеплановых простоев и снижение времени непро‑
изводительной работы относятся:
a) к резервам интенсивного использования;
b) к резервам экстенсивного использования.
10. Для предприятий с высокой инвестиционной активностью:
a) целесообразно использовать ускоренную амортизацию;
b) целесообразно использовать замедленную амортизацию;
c) безразлично, какой механизм амортизации использовать.
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Задачи для решения
Задача 1
Определить по данным, представленным в табл. 2.8, целесообраз‑
ность перехода предприятия с линейного на нелинейный метод начис‑
ления амортизации для целей налогообложения прибыли с 01.01.2016 г.
Таблица 2.8
Стоимость объектов амортизируемого имущества* на 01.01.2016 г., тыс. ДЕ
Амортизационная 
группа
Первоначальная 
стоимость объектов
Остаточная стоимость 
объектов
Первая 12 000 6 000
Вторая 23 500 11 750
Третья 25 500 12 750
Четвертая 32 400 11 000
Пятая 56 800 24 000
Шестая 32 300 16 500
Седьмая 12 600 6 150
Восьмая 45 300 19 500
Девятая 14 300 7 050
Десятая – –
* За исключением зданий, сооружений, передаточных устройств и нематериальных 
активов, входящих в восьмую — десятую амортизационные группы. По всем объ‑
ектам амортизируемого имущества установлен минимально допустимый срок по‑
лезного использования.
Задача 2
Предприятие применяет нелинейный метод начисления амортиза‑
ции для целей налогообложения прибыли. На 01.01.2015 г. суммарный 
баланс третьей амортизационной группы составил 41 205 тыс. ДЕ. Нор‑
ма амортизации (месячная) по данной группе составляет 5,6 %. В те‑
чение года произошли следующие изменения:
· В марте приобретены 2 объекта основных средств, не требующие 
монтажа, по цене 3 500 тыс. ДЕ каждый. Затраты на транспорти‑
ровку данных объектов составили 200 тыс. ДЕ;
· В июле приобретен объект основных средств по цене 5 200 тыс. ДЕ. 
Затраты на его монтаж длительностью 2 мес. составили 
100 тыс. ДЕ; затраты на транспортировку — 150 тыс. ДЕ;
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· В мае реализован объект основных средств по цене 3 000 тыс. ДЕ, 
полная первоначальная стоимость которого составляет 
6 500 тыс. ДЕ, а остаточная — 2 250 тыс. ДЕ;
· В октябре реализован один из объектов основных средств, при‑
обретенных в марте, по цене 2 600 тыс. ДЕ.
Определить:
1)  суммарный баланс группы на 01.01.2010 г.;
2)  сумму амортизационных отчислений по данной группе за год;
3)  результат от реализации основных средств;
4)  сумму амортизационных отчислений по данной группе за год 
в том случае, если бы предприятие с 01.01.2009 г. перешло на ли‑
нейный метод начисления амортизации для целей налогообло‑
жения прибыли. Полная первоначальная стоимость всех объек‑
тов третьей амортизационной группы на 01.01.2009 г. составляла 
90 000 тыс. ДЕ. Срок полезного использования по всем объектам 
данной группы установлен на минимально допустимом уровне.
Задача 3
В цехе машиностроительного завода установлено 200 станков. Ре‑
жим работы цеха двухсменный. Известно, что в первую смену ра‑
ботают все станки, во вторую — 50 % станочного парка, количество 
рабочих дней в году 260, время фактической работы одного станка 
за год 4 тыс. ч. Продолжительность смены 8 ч. Годовой объем выпуска 
продукции — 540 тыс. изделий, производственная мощность цеха — 
620 тыс. изделий.
Определить:
1) коэффициент сменности работы станков;
2) коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной за‑
грузки.
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Персонал предприятия (кадры) представлен работниками раз‑личных профессионально‑квалификационных групп, за‑нятых на предприятии. Они образуют совокупность фи‑
зических лиц, связанных с предприятием как юридическим лицом 
договором найма.
Структура персонала промышленного предприятия (рис. 3.1) опре‑
деляется составом и количественным соотношением различных кате‑
горий и групп работников в зависимости от реализуемых ими функций.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Руководители Специалисты 
Другие служащие 
Промышленно-производственный  
персонал (ППП) 
 
Работники, непосредственно осуществля-
ющие производственный процесс, обслу-
живающие его и управляющие им 
Основные 
рабочие 
Вспомогательные 
рабочие 
Рабочие Служащие 
Непромышленный персонал  
 
 
Работники подсобных хозяйств, соци-
альных объектов, сферы ЖКХ и т. п. 
Рис. 3.1. Структура персонала промышленного предприятия
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Работники предприятия, непосредственно занятые производствен‑
ной деятельностью, составляют промышленно‑производственный 
персонал (ППП). На промышленном предприятии в него включаются 
работники основных, вспомогательных и обслуживающих цехов, науч‑
но‑исследовательских, проектно‑конструкторских и технологических 
организаций, лабораторий и подразделений, находящихся в структуре 
предприятия, сотрудники администрации предприятия, всех функци‑
ональных отделов и служб и т. д.
Независимо от сферы приложения труда весь промышленно‑про‑
изводственный персонал предприятия подразделяется на две основ‑
ные категории: рабочие и служащие.
В группе рабочих выделяются основные и вспомогательные. К ос‑
новным относятся рабочие, непосредственно занятые изготовлением 
продукции (станочники, операторы автоматических и иных установок 
и т. п.), к вспомогательным — рабочие, которые обслуживают произ‑
водственные процессы, выполняемые основными рабочими (налад‑
чики оборудования, ремонтные, транспортные и складские рабочие, 
контролеры и т. п.).
В группе служащих выделяются такие категории работающих, как 
руководители, специалисты и непосредственно служащие. Группу ру‑
ководителей составляют работники, занимающие руководящие долж‑
ности на предприятии (директора, начальники, управляющие), а так‑
же их заместители в структурных единицах и подразделениях; главные 
специалисты (главный инженер, главный бухгалтер, главный механик, 
главный экономист и т. п.). Отличительная особенность этой группы 
персонала состоит в том, что руководители наделяются полномочия‑
ми решения меж‑ и многофункциональных задач, они осуществляют 
постановку задач, организацию их решения и контроля,
Группу специалистов составляют работники, занятые выполнени‑
ем инженерно‑технических, экономических, бухгалтерских, юриди‑
ческих и других функций. Собственно служащие осуществляют под‑
готовку и оформление документации, контролируют ее прохождение, 
занимаются хозяйственным обслуживанием организации и делопро‑
изводством (агенты, кассиры, делопроизводители, секретари и др.).
Количественные характеристики персонала предприятия измеря‑
ются показателями списочной, среднесписочной и явочной числен‑
ности работников. Показатели, оценивающие движение работников, 
показаны на рис. 3.2.
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П о к а з а т е л и  д в и ж е н и я  т р у д о в ы х  р е с у р с о в  
Коэффициент оборота по приему 
Отношение числа принятых за период работников к среднесписочной чис-
ленности работников за период 
Коэффициент оборота по выбытию 
Отношение числа выбывших за период работников к среднесписочной чис-
ленности работников за период 
Коэффициент текучести 
Отношение числа выбывших за период работников по причинам, относимым 
к текучести кадров, к среднесписочной численности работников за период 
Коэффициент замещения кадров 
Отношение разности числа принятых и числа выбывших за период работни-
ков к среднесписочной численности работников за период. Положительное 
значение коэффициента говорит о том, что часть принятых на работу возме-
щает убыль кадровых ресурсов, а часть используется на вновь созданных ра-
бочих местах 
Коэффициент постоянства кадров 
Отношение числа работников, проработавших в течение всего исследуемого 
периода, к общему числу работников на конец периода. Дополняет коэффи-
циент текучести и применяется для оценки эффективности кадровой полити-
ки фирмы 
 
 
 
П о к а з а т е л и  к а ч е с т в е н н о г о  с о с т а в а  
Показатели, характеризующие уровень квалификации 
· Рабочие – средний разряд (определяется методом средневзвешенной) по 
предприятию в целом и по отдельным группам (профессиям, подразделени-
ям и т. п.);  
· Доля работников соответствующей категории 
Показатели, характеризующие уровень образования 
· Доли работников по разным уровням образования (высшее, среднее специ-
альное, начальное профессиональное) по предприятию в целом и по от-
дельным группам 
Возрастная структура 
· Доля работников по выбранным возрастным группам ( до 20 лет, 20–30 
и т. д.) 
· Средний возраст работников (определяется методом средневзвешенной) по 
предприятию в целом и по отдельным группам 
Структура работников по общему трудовому стажу и по стажу работы на 
конкретном предприятии 
Рис. 3.2. Показатели, характеризующие движение и состояние 
трудовых ресурсов предприятия
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Списочный состав отражает движение численности всех работни‑
ков — прием на работу и увольнение с нее и др. В нем учитываются все 
постоянные и временные работники, в том числе работники, находя‑
щиеся в командировках и отпусках, принятые на неполный рабочий 
день или на часть ставки, а также те, с кем оформлены трудовые от‑
ношения. Для определения средней численности работников за кон‑
кретный период рассчитывается показатель среднесписочной числен‑
ности, применяемый при расчете средней производительности труда, 
средней заработной платы, текучести кадров и др.
Под явочным составом понимают число работающих, в течение 
определенных суток фактически находящихся на работе.
При расчете полезного фонда времени работы одного работающе‑
го различают календарный, номинальный, явочный и полезный фон‑
ды бюджета рабочего времени (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Пример годового баланса рабочего времени (одного рабочего)
Показатель Значение
Календарный фонд времени, дни 365
Количество нерабочих дней, всего 118
В том числе:
Праздничные 14
Выходные 104
Количество календарных рабочих дней (номинальный фонд) 247
Неявка на работу, всего дней 32
В том числе:
Очередные и дополнительные отпуска 25
Отпуска по учебе 1
Отпуска в связи с родами 0,5
По болезни 5
Прочие неявки, разрешенные законом 0,2
Неявки с разрешения администрации 0,3
Число рабочих дней в году (явочный фонд) 215
Номинальная продолжительность рабочего дня, ч 8
Явочный фонд рабочего времени, ч 1720
Потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня 
в среднем на одного человека в день, ч 0,2
Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,8
Полезный фонд рабочего времени одного рабочего, ч 1677,6
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Календарный фонд времени соответствует числу календарных дней 
в году. Номинальный фонд представляет собой календарное время за вы‑
четом выходных и праздничных дней. Явочный фонд времени опреде‑
ляется путем вычитания из номинального фонда предусмотренных 
законодательством целодневных неявок на работу. Эта величина по‑
казывает количество рабочих дней на одного работающего в течение 
планового периода.
Полезный фонд времени рассчитывается в рабочих часах путем ум‑
ножения количества рабочих дней на одного работающего на сред‑
нюю продолжительность рабочего дня, скорректированную с учетом 
разрешенных законом сокращений рабочего дня.
3.1. Оплата и производительность труда
Каждое предприятие, вовлекая в производственный процесс та‑
кой ресурс, как рабочая сила, несет соответствующие затраты. Затра‑
ты предприятий на рабочую силу — сумма вознаграждений в денеж‑
ной и натуральной формах за выполненную работу и отработанное 
время; расходы по обеспечению работников жильем; расходы на со‑
циальную защиту, куда входят отчисления во внебюджетные фонды, 
страховые взносы на добровольное пенсионное, медицинское и дру‑
гие виды страхования, а также издержки, связанные с оздоровитель‑
ными мероприятиями, культурно‑бытовым обслуживанием; расходы 
на профессиональное обучение; прочие расходы, включая команди‑
ровочные; налоги, связанные с привлечением наемных работников.
Заработная плата — это форма вознаграждения за труд. В осно‑
ву оплаты труда на предприятиях положены следующие принципы:
·	 оплата труда в зависимости от количества и качества (квалифи‑
кации) труда;
·	 опережающий рост производительности труда по сравнению с ро‑
стом заработной платы в долгосрочном периоде;
·	 дифференциация размеров заработной платы для различных ка‑
тегорий и групп работающих в зависимости от региональной и от‑
раслевой принадлежности предприятия, условий работы и др.;
·	 повышение заработной платы в соответствии с темпами инфля‑
ции в стране;
·	 гарантированность оплаты труда.
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Одним из факторов, стимулирующих эффективную работу персо‑
нала, выступает система заработной платы, принятая в организации. 
На большинстве российских промышленных предприятий до сих пор 
действует тарифная система, точнее, две ее основные разновидности — 
сдельная и повременная формы оплаты труда (см. рис. 3.3). Эти ин‑
струменты сложно признать сегодня самыми эффективными, но они, 
безусловно, являются наиболее отработанными и простыми в исполь‑
зовании. Структура фонда оплаты труда дана на рис. 3.4.
Производительность труда — один из важнейших показателей дея‑
тельности предприятия, характеризующий результативность, эффек‑
тивность производственной деятельности людей. Производительность 
труда, которая определяется количеством продукции, произведенной 
в единицу рабочего времени, свидетельствует об эффективности ис‑
пользования трудовых ресурсов.
Широко применяемым универсальным показателем уровня произ‑
водительности труда является выработка, которая представляет собой 
количество продукции, производимое в единицу рабочего времени 
или приходящееся на одного среднесписочного работника в день, ме‑
сяц, квартал, год.
В зависимости от используемых измерителей выработка может быть 
рассчитана тремя методами: натуральным, стоимостным и трудовым.
Самым простым и достоверным является натуральный метод, по ко‑
торому объем выработанной продукции измеряется в натуральном вы‑
ражении. Натуральные измерители (штуки, тонны, метры) исполь‑
зуются, как правило, при изготовлении однородной продукции, они 
просты и наглядны. Однако область их применения ограничена, т. к. они 
не позволяют соизмерить массу различных потребительских стоимостей 
в случае изготовления предприятием широкой номенклатуры изделий.
Стоимостный метод заключается в определении выработки как от‑
ношение объема произведенной продукции в стоимостном выражении 
к затратам рабочего времени. В качестве объема произведенной про‑
дукции могут быть взяты показатели валовой, товарной, нормативно‑
чистой и чистой продукции, а также валового дохода.
Трудовой метод измерения выработки основан на оценке объема вы‑
пущенной продукции в единицах нормированного времени — нормо‑
часах. Необходимыми условиями применения этого метода являются 
равнонапряженность норм и охват нормированием рабочих, находя‑
щихся на повременной оплате труда. 
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Этот метод имеет свои недостатки. Например, при использовании 
нормо‑часов не учитывается сложность и качество труда.
В то же время на практике в различного рода расчетах, в том чис‑
ле для расчета роста производительности труда, широко применяет‑
ся показатель трудоемкости, т. е. затрат рабочего времени на единицу 
продукции в натуральном выражении (величина, обратная выработ‑
ке). В зависимости от степени охвата затрат труда трудоемкость может 
быть полной, технологической и производственной. По полной трудо‑
емкости продукции учитываются затраты труда всего промышленно‑
производственного персонала, по производственной трудоемкости — 
основных и вспомогательных рабочих, тогда как по технологической 
трудоемкости учитываются затраты труда только основных производ‑
ственных рабочих. Соответственно может быть определена трудоем‑
кость продукции и по всем более детализированным категориям ра‑
ботников предприятий и их профессиональным группам.
Задача постоянного роста производительности труда и, следователь‑
но, снижения затрат на единицу продукции требует поиска всех видов 
резервов и их дальнейшего использования. Под резервами в данном 
случае понимаются возможности повышения производительности тру‑
да путем наиболее полного использования факторов ее роста и устра‑
нения различного рода потерь на предприятии. Резервы роста произ‑
водительности труда многообразны, и выявление их возможно на всех 
уровнях управления и во всех звеньях производства.
Резервы роста производительности труда могут быть классифици‑
рованы различными способами, что отражено в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Классификация резервов роста производительности труда
Направления резервов роста 
производительности Резервы роста производительности труда
По источнику роста произ‑
водительности труда
Улучшение использования средств производства
Улучшение использования рабочей силы
По уровню проявления 
и использования
Заводские
Цеховые
Бригадные
На рабочем месте
По функциональному 
происхождению
Основное производство
Вспомогательное производство
Управление
По срокам возможного 
использования
Текущие
Перспективные
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Выявление резервов повышения производительности труда и их 
реализация наряду с техническими и организационными факторами 
тесно связаны с социальными аспектами труда. К ним относятся соз‑
дание условий труда и отдыха, сокращение текучести, снижение непро‑
изводительных затрат рабочего времени, повышение уровня трудовой 
дисциплины, развитие инициативы и творческого потенциала работ‑
ников. Повышение производительности труда и эффективности про‑
изводства в целом требует более полного учета принципов мотивации 
труда. А основной формой мотивации работников предприятия, как 
известно, является заработная плата.
Вопросы для самопроверки
1. К промышленно‑производственному персоналу относятся:
1.1. работники детского сада;
1.2. рабочие, специалисты и руководители цеха;
1.3. рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства;
1.4. работники базы отдыха.
2. Число работающих, фактически находящихся на работе, — это:
2.1. списочный состав;
2.2. средняя численность;
2.3. среднесписочная численность;
2.4. явочный состав.
3. Среднесписочная численность работников — это:
3.1. число работников, которые ежедневно должны быть на ра‑
бочих местах;
3.2. общее число работников, принятых на предприятие с учетом 
режима работы, замены работников, отсутствия по болезни 
и т. д.;
3.3. фактическая численность работников за определенный пе‑
риод;
3.4. нет правильного ответа.
4. Технологическая трудоемкость отражает затраты труда:
4.1. производственного персонала, занятого в процессе произ‑
водства продукции;
4.2. основных и вспомогательных производственных рабочих;
4.3. вспомогательных рабочих‑повременщиков;
4.4. основных рабочих‑сдельщиков.
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5. Затраты труда руководителей учитываются:
5.1. в полной трудоемкости;
5.2. в технологической трудоемкости;
5.3. в трудоемкости обслуживания;
5.4. в производственной трудоемкости.
6. Отношение числа принятых за период работников к среднеспи‑
сочной численности работников за период — это:
6.1. коэффициент оборота по приему;
6.2. коэффициент текучести;
6.3. коэффициент замещения кадров;
6.4. коэффициент постоянства кадров.
7. Календарное время за вычетом выходных и праздничных дней 
представляет собой:
7.1. календарный фонд времени;
7.2. номинальный фонд времени;
7.3. явочный фонд времени;
7.4. полезный фонд времени.
8. Отношение числа выбывших за период работников к среднеспи‑
сочной численности работников за период — это:
8.1. коэффициент замещения кадров;
8.2. коэффициент текучести;
8.3. коэффициент оборота по выбытию;
8.4. коэффициент оборота по приему.
9. Определить, на сколько процентов увеличится норма выработ‑
ки, если норма времени снизилась: на 10 %; на 20 %.
10. Определить, как изменится производительность труда при ро‑
сте объемов производства на 8 % и сокращении численности ра‑
ботающих на 10 %.
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и реализацию продукции
4.1. Состав и классификация затрат
Себестоимость продукции (работ, услуг) можно определить как денежное выражение текущих затрат предприятия, необхо‑димых для осуществления производственной и коммерче‑
ской деятельности.
В этом определении используется словосочетание «текущие за‑
траты», которое следует различать с другой категорией затрат пред‑
приятия — «единовременные затраты». Текущие затраты — затраты, 
осуществляемые предприятием для ведения деятельности и возобнов‑
ляемые из периода в период. К ним относятся: затраты на материалы, 
заработная плата персонала, услуги сторонних организаций (аренда, 
транспортные перевозки и т. д.). Единовременные затраты осущест‑
вляются один раз на длительный период для приобретения активов 
долговременного характера, внеоборотных активов. Правила вклю‑
чения этих разнородных затрат в себестоимость различаются, услов‑
ная схема приведена на рис. 4.1.
Единовременные затраты, как правило, учитываются в себестоимо‑
сти через начисление амортизации. Исключение установлено для ак‑
тивов, которые относятся к категории «неамортизируемые активы», 
которые вследствие низкой стоимости (на данный момент граница — 
40 000 рублей) включаются в себестоимость сразу в полной сумме.
Уместно и другое определение себестоимости — это стоимостная 
оценка используемых в процессе производства продукции сырья, ма‑
териалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, 
а также других затрат на ее производство и реализацию.
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Затраты предприятия 
Текущего характера Единовременного 
характера 
Себестоимость 
Неамортизируе-
мые активы,  
затраты 
Амортизируе-
мые активы 
Внеоборотные  
активы 
Амортизация 
Рис. 4.1. Схема включения затрат текущего и единовременного характера  
в себестоимость продукции
Существуют некоторые условия формирования себестоимости 
за конкретный период (месяц, год). Не все расходы предприятия, осу‑
ществленные за выбранный период, попадают в себестоимость это‑
го периода.
Во‑первых, затраты должны относиться к деятельности предприя‑
тия за данный период.
Пример 1
Предприятие перечислило в январе денежные средства за аренду за весь 
предстоящий первый квартал — 300 ДЕ (из расчета 100 ДЕ за мес.)
В себестоимость января включают только 100 ДЕ.
Во‑вторых, осуществленные затраты относятся к объектам, которые 
используются в деятельности предприятия в отчетном периоде («рабо‑
тающим» на результат — производство продукции, оказание услуги).
Пример 2
Оборудование смонтировано, но еще не эксплуатируется, акт о за‑
пуске в эксплуатацию не подписан, следовательно, амортизация не на‑
числяется.
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Пример 3
Предприятие оплатило поставщику партию материалов, материалы 
поступили на склад предприятия. Так как материалы не списаны в про‑
изводство в текущем месяце, они не будут включены в состав себестои‑
мости, а будут учтены в составе запасов материалов на складе. В себе‑
стоимость включаются затраты на материалы, которые были списаны 
в производство в отчетном периоде.
Расчеты себестоимости на предприятии осуществляются в разных 
целях. Информация о затратах предприятия необходима, чтобы
·	 зная общую величину затрат (предстоящих или фактически 
произведенных), планировать расходы и объемы финансиро‑
вания;
·	 зная структуру затрат (по видам ресурсов, по местам возникно‑
вения затрат), выявлять области, где мероприятия по снижению 
себестоимости могут оказаться наиболее весомыми;
·	 сравнивая и анализируя изменения затрат предприятия (план 
и факт, текущий год и предыдущий), сделать вывод об успешно‑
сти управленческих решений;
·	 определяя прибыль по результатам отчетного периода, рассчи‑
тать налог на прибыль, сформировать отчет предприятия в нало‑
говые органы и уплатить налог;
·	 зная величину прибыли по разным видам продукции, выявлять 
низкорентабельные виды продукции;
·	 предприятие могло использовать затратный метод ценообразо‑
вания.
В связи с наличием разнообразных задач возникает необходимость 
рассчитывать себестоимость в разных вариантах. Во‑первых, себе‑
стоимость различается по видам с точки зрения объекта ее расчета 
(см. рис. 4.2): себестоимость должна быть рассчитана как в целом за пе‑
риод, так и на единицу каждого наименования выпускаемой продук‑
ции. При расчете себестоимости за период она может быть рассчита‑
на в соответствии с показателями объема деятельности.
Кроме того, следует различать виды себестоимости по этапам про‑
цессов производства и реализации. Цеховая себестоимость учитыва‑
ет затраты отдельного производственного подразделения, производ‑
ственная себестоимость отражает все затраты производства, полная 
себестоимость учитывает как производственные затраты, так и за‑
траты на реализацию продукции (иначе говоря — коммерческие рас‑
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ходы). Наглядная информация о видах себестоимости по этапам осу‑
ществляемых процессов представлена на рис. 4.3, 4.4, 4.5.
Себестоимость периода  
(план, отчет) 
Товарной продукции 
Реализованной 
продукции 
Валовой продукции 
Себестоимость единицы 
продукции 
По видам продукции 
Рис. 4.2. Виды себестоимости по объектам расчета
Себестоимость  
отчетного периода 
Себестоимость 
единицы  
продукции 
Цеховая 
Производственная 
Полная 
Рис. 4.3. Виды себестоимости по этапам производственного процесса  
и реализации
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Производство Реализация 
Производственная себестоимость 
Полная себестоимость 
Рис. 4.4. Взаимосвязь вида себестоимости и соответствующего процесса
Производство 
Цеховая себестоимость 
(цех 1) 
Цех 1 Цех 2 Цех 3 
Цеховая себестоимость 
(цех 2) 
Рис. 4.5. Взаимосвязь вида себестоимости и соответствующего  
производственного процесса
Себестоимость формируется из разнообразных затрат, различа‑
ющихся поведением в зависимости от разных факторов. Чтобы по‑
нимать динамику затрат в разных ситуациях, следует познакомиться 
с классификацией затрат. Остановимся на нескольких наиболее важ‑
ных признаках классификации:
Первый признак — по изменению величины затрат (за период) в за‑
висимости от изменения объема продукции.
Переменные. Изменяются пропорционально изменению объема 
продукции. При увеличении объемов производства продукции эти за‑
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траты при расчете за период увеличиваются. В расчете на единицу при 
прочих равных условиях остаются неизменными.
Примеры: Сырье, материалы, топливо на технологические нужды, 
сдельная заработная плата основных рабочих.
Постоянные. Общая сумма за период не меняется (или меняется пе‑
риодически) при изменении объема продукции, сохраняют свою ве‑
личину даже при полном отсутствии деятельности.
Примеры: Арендная плата, амортизационные отчисления, затраты 
на охрану, на содержание управленческого аппарата.
Предположим, предприятие арендует помещение для осуществле‑
ния производственной деятельности за 1000 денежных единиц (ДЕ). 
Учитывая площадь данного помещения и характеристики исполь‑
зуемого оборудования, предприятие может производить ежегодно 
до 1000 единиц продукции. Соответственно, вне зависимости от того, 
сколько единиц продукции за год в пределах 1000 произведет пред‑
приятие, помещение будет обходиться ему в фиксированную сумму. 
Если будет произведено 10 изделий, то в себестоимость каждого за‑
траты на аренду будут включены в размере 100 ДЕ. Если будет произ‑
ведено 1000 изделий, то аренда помещения в составе себестоимости 
каждой единицы составит всего 1 ДЕ. Таким образом, выпуская боль‑
ший объем продукции, предприятие снижает себестоимость за счет по‑
стоянных затрат, что называется экономией на постоянных затратах.
Второй классификационный признак выделяет разные виды за‑
трат по методу включения затрат в себестоимость единицы продукции.
Прямые связаны с изготовлением конкретного вида продукции, как 
правило, существуют нормы расхода на единицу продукции ® можно 
определить прямым счетом.
Примеры: Сырье, материалы, сдельная заработная плата основных 
рабочих.
Косвенные связаны с изготовлением нескольких видов продукции или 
всей продукции, на удельную себестоимость (себестоимость единицы) от‑
носятся косвенным путем, пропорционально какому‑либо показателю.
Примеры: Арендная плата, заработная плата управленческого персо‑
нала, расходы на ремонт и содержание зданий и оборудования.
Третий признак классификации — по составу затрат:
Элементные состоят из одинаковых по экономическому содержа‑
нию затрат.
Примеры: Сырье и материалы, заработная плата, амортизация.
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Комплексные состоят из разнородных по экономическому содержа‑
нию затрат, объединенных по назначению и (или) уровню управления.
Примеры: Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 
(РСЭО), цеховые расходы, коммерческие расходы.
Примеры состава комплексных статей представлены в табл. 4.1. Как 
видно из примера, в одной статье учитываются затраты разного эко‑
номического содержания: и материалы, и заработная плата, и амор‑
тизация.
Таблица 4.1
Состав комплексных статей затрат
Расходы по содержанию и эксплуатации 
оборудования (РСЭО) Цеховые расходы
Амортизация оборудования и транс‑
портных средств
Амортизация зданий и сооружений 
цеха
Энергия для производственных целей Энергия для хозяйственных целей
Вспомогательные материалы Расходные материалы, инвентарь
Затраты на ремонт оборудования
Инструмент и оснастка
Затраты на ремонт зданий и сооруже‑
ний цеха
Основная и дополнительная зарплата 
рабочих, обслуживающих оборудование 
и страховые сборы
Основная и дополнительная заработ‑
ная плата цехового персонала и стра‑
ховые сборы
Прочие расходы Прочие расходы 
На предприятии себестоимость рассчитывается в форме двух доку‑
ментов — сметы затрат и калькуляции себестоимости продукции. Цели 
расчета себестоимости, как мы оговаривали ранее, ставятся разные. 
Соответственно документы, предназначенные для обеспечения ин‑
формацией при решении разных задач, различаются по логике фор‑
мирования документа и составу используемых групп затрат. Смета 
затрат формируется по экономически однородным элементам, каль‑
куляция — по мере возникновения затрат. Состав сметы и калькуля‑
ции представлен в табл. 4.2, сравнительная характеристика этих доку‑
ментов приведена в табл. 4.3.
Таблица 4.2
Состав затрат сметы и калькуляции себестоимости
Состав сметы затрат Статьи калькуляции
Материальные затраты Сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов)
Зарплата ППП, основная 
и дополнительная Покупные изделия и полуфабрикаты
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Состав сметы затрат Статьи калькуляции
Отчисления на социаль‑
ные нужды Топливо и энергия на технологические цели
Амортизация основных 
фондов Итого материальные затраты
Прочие расходы  
(услуги связи, команди‑
ровочные…)
Зарплата основная производственных рабочих
Зарплата дополнительная производственных рабочих
Отчисления на социальные нужды с зарплаты произ‑
водственных рабочих
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудова‑
ния (РСЭО)
Общепроизводственные (общецеховые) расходы
Всего цеховая себестоимость
Общехозяйственные (общезаводские) расходы
Всего производственная себестоимость
Коммерческие (внепроизводственные) расходы
Итого по смете затрат Всего полная себестоимость продукции
Таблица 4.3
Сравнительная характеристика сметы и калькуляции
Признак 
сравнения Смета Калькуляция
Группировка 
затрат
По экономическим (однородным) 
элементам По местам возникновения
Объект 
расчета
Рассчитывается:
на весь объем выпуска продукции 
за период
· по подразделениям,
· по видам работ,
· по центрам ответственности
Рассчитывается на едини‑
цу продукции
Частный случай — себе‑
стоимость на весь объем 
выпуска в калькуляцион‑
ном разрезе
Пример
Смета затрат цеха № 1 за май месяц
Смета РСЭО за год
Смета общецеховых затрат
Калькуляция себестоимо‑
сти изделия А
Основные 
цели расчета
Определение общих финансовых ре‑
зультатов
Обоснование цены затрат‑
ным методом
Определение потребности в матери‑
альных ресурсах
Определение прибыли 
и рентабельности по ви‑
дам продукции
Выявление резервов экономии 
по видам затрат
Выявление резервов сни‑
жения себестоимости 
продукции по местам воз‑
никновения затрат
Окончание табл. 4.2
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При калькулировании (расчете калькуляции) себестоимости едини‑
цы продукции не возникает вопросов при определении сумм по пря‑
мым затратам, так как они рассчитываются по нормам или расценкам 
на единицу прямым счетом. Затраты, которые были связаны с произ‑
водством нескольких видов продукции — косвенные затраты, распре‑
деляются в соответствии с установленными правилами. Примеры при‑
нятия решения по расчету статей калькуляции в зависимости от типа 
затрат (прямые или косвенные) приведены в табл. 4.4.
Таблица 4.4
Пример принятия решений при расчете калькуляции для единицы продукции
Статья калькуляции Тип расходов Способ расчета
Основные материалы, 
комплектующие Прямые
Прямой счет — по норме расхода
Зосн.мат = Нр (кг) × Ц (руб/кг)
Основная зарплата про‑
изводственных рабочих Прямые
Прямой счет — по норме времени
Зосн. з.п = tн × часовую тарифную ставку
Дополнительная зарпла‑
та производственных ра‑
бочих
Косвенные
(за период опре‑
делена общая 
сумма по цеху)
Прямой счет невозможен,
распределяются косвенным образом
Цеховые расходы
Косвенные
(за период опре‑
делена общая 
сумма по цеху)
Прямой счет невозможен,
распределяются косвенным 
образом
Алгоритм распределения косвенных затрат при калькулировании 
себестоимости единицы продукции следующий:
1. Определяются базовые затраты (основная заработная плата произ-
водственных рабочих, основные материалы или сумма всех прямых 
затрат …), пропорционально которым будет распределяться дан‑
ный вид косвенных затрат.
2. Рассчитывается условный коэффициент — сколько в цехе 
(на предприятии) рублей косвенных затрат приходится на один 
рубль базовых затрат.
 Например:
 Сумма дополнительной заработной платы за период (косвенные за‑
траты) = 1200 ДЕ.
 Фонд основной заработной платы производственных рабочих (пря‑
мые затраты, выбранные за базу для распределения) = 10 000 ДЕ.
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 Коэффициент дополнительной заработной платы рассчитывает‑
ся следующим образом: Кдзп = 1200/10000 = 0,12 или 12 %.
3. Определяется величина косвенных затрат, приходящаяся на кон‑
кретное изделие.
 Предположим, основная заработная плата по изделию А = 10 ДЕ.
 Тогда дополнительная заработная плата по изделию 
 А = 1,2 ДЕ (10 × 0,12).
Существуют некоторые отраслевые особенности формирования се‑
бестоимости. Например, при распределении косвенных расходов в раз‑
ных отраслях могут быть выбраны разные затраты в качестве базовых. 
Варианты базовых затрат представлены в табл. 4.5. Различается по от‑
раслям (видам деятельности) и структура затрат. Примеры структуры 
затрат по видам деятельности приведены в табл. 4.6. Как видно из та‑
блицы, обрабатывающие производства относятся к материалоемким 
отраслям, т. к. наибольший удельные вес составляют расходы на ма‑
териалы. К трудоемким относятся такие виды деятельности, как об‑
разование и здравоохранение.
Таблица 4.5
Варианты базы распределения косвенных расходов
Показатель, пропорционально которо‑
му распределяются косвенные расходы 
(база для распределения)
Статьи косвенных расходов
РСЭО Цехо‑вые
Обще‑
про‑
извод‑
ствен‑
ные
Обще‑
хозяй‑
ствен‑
ные
Ком‑
мер‑
че‑
ские
Основная заработная плата основных 
рабочих + + + +
Прямая заработная плата основных ра‑
бочих + + + +
Трудоемкость + + + +
Условные машино‑часы +
Сумма основной заработной платы 
и РСЭО + +
Прямые материальные затраты + + +
Сумма прямых затрат + + +
Цеховая себестоимость +
Производственная себестоимость +
Выручка от реализации продукции + +
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Таблица 4.6
Структура затрат на производство и продажу продукции по видам деятельности, 
2012 г., %
Вид деятельности Всего
В том числе:
мате‑
риалы
затраты 
на оплату труда
страховые 
взносы
аморти‑
зация
про‑
чие
Добыча полезных 
ископаемых 100 33,9 8,9 2,1 10,3 44,8
Обрабатывающие 
производства 100 73,4 9,6 2,6 3,2 11,2
Строительство 100 55,2 18,8 4,8 2,8 18,4
Оптовая и рознич‑
ная торговля 100 45,1 13,3 3,2 9,8 28,6
Транспорт и связь 100 39,5 17,7 4,5 8,7 29,6
в т. ч. связь 100 15,6 18,0 4,5 14,4 47,5
Образование 100 13,3 46,8 11,5 2,1 26,3
Здравоохранение 100 28,6 38,5 10,2 4,4 18,3
[Федеральная служба статистики http://www.gks.ru]
Снижение себестоимости без потери качества и сохранения цен ре‑
ализации продукции приводит к увеличению прибыли, заработанной 
предприятием за период. Рачительное хозяйствование предполага‑
ет получение того же результата (объема деятельности) при меньших 
затратах. Эффективность использования всех ресурсов, определяемая 
через соотношение результата и требуемых для его получения затрат, 
растет при снижении величины затрат. Соответственно, любое пред‑
приятие заинтересовано в уменьшении себестоимости по всем видам 
затрат и за счет всех имеющихся резервов.
Вопросы и задания для самопроверки
1. Будут ли учтены в составе себестоимости отчетного месяца за‑
траты:
· в текущем месяце оплачена партия материалов, материалы по‑
ступили на склад предприятия — 1000 ДЕ;
· в течение месяца на нужды производства списано материа‑
лов — 500 ДЕ;
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· закуплено новое оборудование, осуществляется его монтаж. 
Цена оборудования по договору — 100 000 ДЕ, затраты на мон‑
таж — 20 000 ДЕ. Срок полезного использования 10 лет;
· подписан акт о сдаче оборудования в эксплуатацию в текущем 
месяце.
2. Для каких целей рассчитывается себестоимость на предприятии?
3. Что такое «экономия на постоянных затратах» и в каких случаях 
она проявляется?
4. Постройте на условных цифрах графики зависимости постоянных 
затрат (ось Y) от объема производства (ось X) за период и на еди‑
ницу продукции.
5. Постройте на условных цифрах графики зависимости пере‑
менных затрат (ось Y) от объема производства (ось X) за период 
и на единицу продукции.
6. Назовите критерии выделения различных видов затрат и дайте 
пояснения к ним, приведите примеры разных видов затрат.
7. Для каких целей рассчитывается смета затрат?
8. Для каких целей рассчитывается калькуляция?
9. В каком документе (смета или калькуляция) затраты приведены 
по экономически однородным элементам?
10. Какие расходы могут быть использованы в качестве базовых для 
распределения косвенных расходов и расчета себестоимости еди‑
ницы продукции?
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Анализ является неотъемлемой составляющей нашего бытия. Профессиональный менеджер должен обладать не только зна‑ниями, но и навыками обоснования управленческих решений. 
Экономический анализ является инструментом обоснования приня‑
тия решений. Процедурой, обратной анализу, является синтез, с кото‑
рым анализ сочетается в практической и познавательной деятельности.
Экономический анализ представлен широким спектром методов 
исследования объектов хозяйствования, экономических процессов, 
явлений, отношений. Он проводится на уровне международных отно‑
шений, экономики страны, отраслей, предприятий и отдельных сфер 
их деятельности. В процессе анализа могут использоваться достиже‑
ния других наук, таких как статистика, математика, кибернетика, фи‑
нансовая математика и т. д., что влияет на разнообразие видов эконо‑
мического анализа.
Разнообразие управленческих ситуаций, необходимость сочета‑
ния формализованных и неформализованных процедур в процессе 
принятия управленческих решений не позволяют разработать мето‑
дики на все случаи. Менеджер должен владеть необходимыми знани‑
ями и уметь в зависимости от конкретной ситуации выбрать методы 
исследования и степень разработки отдельных вопросов.
Для проведения анализа финансово‑хозяйственной деятельности 
необходимо определиться с системой показателей, которые будут яв‑
ляться объектами анализа. Таких показателей, если рассматривать все 
сферы деятельности предприятия, огромное количество, причем в раз‑
личных учебниках и учебных пособиях перечень показателей отлича‑
ется. Поэтому предлагается использовать подход, при котором в схеме, 
отражающей объекты анализа, отражены основные понятия, характе‑
ризующие сферы деятельности предприятия (см. рис. 5.1).
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Ресурсный 
блок К ОФ (Оср)
Оборотные 
средства
Трудовые ресурсы
Объекты анализа
1. Величина ресурсов.
2. Структура ресурсов.
3. Движение и состояние ресурсов.
4. Уровень (эффективность) 
использования ресурсов
Объекты анализа
1. Объемы производства (ВП, ТП).
2. Объем реализации (РП (ВР)).
3. Номенклатура и ассортимент.
4. Цены.
5. Качество продукции.
6. Ритмичность производства.
7. Организационно-технический 
уровень
Функциональный 
блок
Объекты анализа
1. Затраты на производство и 
реализацию продукции.
2. Прибыль.
3. Эффективность хозяйственной 
деятельности (R).
4. Финансовое состояние 
предприятия:
- финансовая устойчивость;
- платежеспособность;
- деловая активность;
- рациональность размещения 
капитала
Блок
результатов
Рис. 5.1. Основные объекты анализа финансово‑хозяйственной деятельности 
предприятия: 
К — капитал предприятия; ОФ — основные фонды; ОСр — основные средства;  
ВП — валовая продукция; ТП — товарная продукция; РП — реализованная продукция; 
ВР — выручка от реализации продукции; R — рентабельность
Предложенную схему можно рассматривать так же, как примерную 
структуру курса.
Информационные источники анализа хозяйственной деятельности 
предприятия представлены в табл. 5.1.
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Таблица 5.1
Информационные источники анализа хозяйственной деятельности предприятия
Внешние источники информации Внутренние источники информации
Общеэкономические 
и политические Информация из учредительных документов
Отраслевые и региональные Данные бухгалтерского учета и отчетности
Законодательно‑правовые Данные финансового учета и отчетности
Информация о рынке товаров Данные налогового учета и отчетности
Информация о поставщиках Данные статистического учета и отчетности
Информация о потребителях Данные управленческого учета и отчетности
Информация о конкурентах Данные оперативного учета и отчетности
Другие Плановые данные
Другие
5.1. Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности (АФХД) 
предприятия
Классификация АФХД отражает разнообразие возможных управ‑
ленческих ситуаций, поэтому в научно‑методической литературе ис‑
пользуется множество классификационных признаков. Наиболее ча‑
сто встречающиеся и глубоко проработанные в литературе способы 
классификации представлены в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Виды и содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности
Признак 
классификации Виды анализа Сущность
Отраслевой 
признак
Межотраслевой АХД Теория АХД
Отраслевой АХД Учитывает специфику отдель‑ных отраслей
Временной 
признак
Предварительный (перспек‑
тивный)
До осуществления хозяйствен‑
ных операций
Последующий (ретроспектив‑
ный)
После совершения хозяйствен‑
ных операций
Финансово‑экономический
Основное внимание уделяется 
финансовым результатам и фи‑
нансовому состоянию
Аудиторский Экспертная оценка финансово‑го состояния
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Продолжение табл. 5.2
Признак 
классификации Виды анализа Сущность
Социально‑экономический
Изучает взаимосвязь социаль‑
ных и экономических процес‑
сов и их влияние на экономиче‑
ские результаты
Экономико‑статистический
Изучает массовые обществен‑
ные явления на различных 
уровнях
Экономико‑экологический
Изучает взаимодействие эколо‑
гических и экономических про‑
цессов
Маркетинговый
Изучает внешнюю среду, рын‑
ки сбыта и сырья, спрос и пред‑
ложение, конкурентоспособ‑
ность и т. д.
Методика 
изучения объ‑
ектов
Сравнительный Ограничивается сравнением показателей 
Факторный
Направлен на выявление вели‑
чины влияния факторов на ре‑
зультат
Диагностический (экспресс‑
анализ)
Способ установления характе‑
ра экономических процессов 
на основе типичных признаков
Маржинальный
Метод обоснования управлен‑
ческих решений на основании 
взаимосвязи прибыли, себесто‑
имости и объемов продаж
Экономико‑математический Методы оптимизации прини‑маемых решений
Стохастический (дисперсион‑
ный, корреляционный, ком‑
понентности и т. д.)
Изучает стохастические (веро‑
ятностные) зависимости между 
явлениями и процессами
Функционально‑стоимостной
Выявление и предупреждение 
лишних затрат за счет ликвида‑
ции ненужных узлов, деталей 
и т. д.
Субъект анали‑
за (пользова‑
тель)
Внутренний Проводится непосредственно для нужд предприятия 
Внешний
Проводится на основе финан‑
совой и статистической отчет‑
ности для внешних пользова‑
телей
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Признак 
классификации Виды анализа Сущность
Содержание 
программы
Комплексный
Изучает систему показателей, 
характеризующих объект пол‑
ностью
Тематический Изучает отдельные разделы
 
 
Традиционные 
способы  
обработки  
информации 
Способы  
оптимизации 
показателей 
Способы  
стохастического 
факторного  
анализа 
Способы  
детерминированного 
факторного анализа 
Сравнение 
Относительных 
и средних вели-
чин 
Цепные подстанов-
ки 
Индексный метод 
Корреляционный 
анализ 
Дисперсионный 
анализ 
Компонентный 
анализ 
Экономико-
математические 
методы 
Программирова- 
ние 
Теория массового 
обслуживания 
Исследование 
операций 
Пропорциональное 
деление 
Абсолютные раз-
ницы 
Современный 
многомерный 
факторный ана-
лиз 
Интегральный Теория игр 
Графический 
Группировки 
Относительные 
разницы 
Балансовый 
Рис. 5.2. Приемы и способы анализа
В практике анализа применяются следующие традиционные спо‑
собы обработки экономической информации:
1. Способ сравнения
2. Способ средних и относительных величин
3. Способ группировки данных
4. Балансовый метод
5. Графический метод
6. Табличный метод
Окончание табл. 5.2
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Способ сравнения — это научный метод познания, в процессе ко‑
торого неизвестное (изучаемое) явление, предметы сопоставляют‑
ся с уже известными с целью определения общих черт либо различий 
между ними.
Таблица 5.3
Типы и цели сравнения
Тип Цели
Сопоставление плановых 
и фактических показателей
Оценка степени выполнения плана
Проверка обоснованности плановых показателей
Выявление резервов производства
Сравнение с утвержденны‑
ми нормами (расхода ма‑
териалов, сырья, энергии, 
воды)
Контроль за затратами
Оценка эффективности использования ресурсов
Определение неиспользованных возможностей 
увеличения выпуска и снижения себестоимости
Сравнение фактически до‑
стигнутых результатов 
с данными прошлых лет
Оценка темпов изменения показателей
Определение тенденций и закономерностей разви‑
тия процессов
Сравнение с лучшими ре‑
зультатами
Выявление передового опыта
Оценка и поиск резервов
Межхозяйственный сравни‑
тельный анализ Поиск резервов
Сравнение со среднеотрас‑
левыми данными и средни‑
ми по министерству, объе‑
динению, концерну
Полная и объективная оценка деятельности
Изучение общих и специфических факторов, опре‑
деляющих результаты хозяйственной деятельности
Сравнение разных вариан‑
тов решения экономических 
задач (для обоснования)
Выбор оптимального варианта
Сравнение параллельных 
и динамичных рядов
Определение и обоснование формы и направления 
связи между показателями
Кроме выделения типов сравнения существует классификация ви‑
дов сравнительного анализа.
Таблица 5.4
Виды сравнительного анализа
Виды Характеристика
Горизонтальный
Используется для определения относительных и абсолютных 
отклонений фактического уровня исследуемых показателей 
от базового (планового, прошлого, среднего и т. д.) уровня
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Виды Характеристика
Вертикальный
Изучает структуры экономических явлений и процессов пу‑
тем расчета удельного веса частей в целом, соотношения ча‑
стей целого между собой, а также влияние факторов на уро‑
вень результативных показателей путем сравнения их 
величины до и после изменения соответствующего фактора
Трендовый
Применяется при изучении относительных темпов роста 
и прироста показателей за ряд лет к уровню базисного года, 
т. е. при исследовании рядов динамики
Одномерный Сопоставление по одному или нескольким показателям од‑ного объекта или нескольких объектов по одному показателю
Многомерный Сопоставление результатов деятельности нескольких пред‑приятий по широкому спектру показателей
Способ средних и относительных величин.
Средние величины используются в АХД для обобщенной количе‑
ственной характеристики совокупности однородных явлений по ка‑
кому‑либо признаку.
Типы средних величин:
·	 среднеарифметические (простые и взвешенные);
·	 среднегармонические;
·	 среднегеометрические;
·	 среднехронологические;
·	 среднеквадратические и др.
Средние величины дают обобщенную характеристику, за которой 
могут скрываться недостатки. Поэтому необходимо раскрывать их со‑
держание, дополняя среднегрупповыми и индивидуальными показа‑
телями.
Относительные величины отражают соотношение величины изуча‑
емого явления с другой величиной, взятой за базу.
Виды относительных величин:
·	 планового задания;
·	 выполнения плана;
·	 динамики (базисные и цепные);
·	 структуры;
·	 координации (соотношение частей целого между собой);
·	 интенсивности (характеризуют степень распространенности);
·	 эффективности.
Окончание табл. 5.4
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Способ группировки данных — это деление массы изучаемой сово‑
купности объектов на качественно однородные группы по соответству‑
ющим признакам. Назначение данного способа — разъяснить смысл 
средних величин, показать роль отдельных единиц в этих средних, вы‑
явить взаимосвязь между изучаемыми показателями.
Группировки бывают:
·	 типологическими (предприятия по формам собственности);
·	 структурными (изучается внутренняя структура показателей);
·	 аналитическими (для определения наличия, направления и фор‑
мы связи).
По сложности построения выделяют простые (по одному признаку) 
и комбинированные (сначала по одному, затем внутри каждой груп‑
пы еще по другим признакам) группировки. Очень важным моментом 
при делении на группы является выбор количества групп и интервала 
между ними. Это существенно влияет на результаты анализа.
Балансовый метод
Данный метод служит для отражения соотношений, пропорций двух 
групп взаимосвязанных и уравновешенных показателей, итоги кото‑
рых должны быть тождественными. Используется:
·	 при анализе обеспеченности предприятия трудовыми, финан‑
совыми ресурсами, сырьем, топливом, материалами, основны‑
ми средствами;
·	 при анализе полноты их использования;
·	 при проверке исходных сведений, на которых основывается ана‑
лиз;
·	 при проверке аналитических расчетов (общее влияние на резуль‑
тирующий показатель равно сумме влияния отдельных факто‑
ров);
·	 при построении детерминированных аддитивных факторных мо‑
делей.
Графический способ имеет иллюстративное и аналитическое значе‑
ние (лучше видны тенденции, положение и развитие). Основными 
формами графиков являются диаграммы.
Табличный способ — наиболее рациональная и удобная форма пред‑
ставления аналитической информации об изучаемых явлениях при по‑
мощи цифр, расположенных в определенном порядке.
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5.2. Способы измерения влияния факторов 
в детерминированном анализе
Факторный анализ — это методика комплексного и системного 
изучения и измерения воздействия факторов на величину результа‑
тивных показателей.
Стохастический факторный анализ (СФА) — методика исследова‑
ния факторов, связь которых с результативным показателем является 
неполной, вероятностной (корреляционной).
Детерминированный факторный анализ (ДФА) — методика исследо‑
вания влияния факторов, связь которых с результативным показате‑
лем носит функциональный характер, т. е. результативный показатель 
может быть представлен в виде произведения, частного или алгебра‑
ической суммы факторов.
Проще говоря, экономические показатели, представленные в виде 
формул, являются моделями детерминированного факторного анали‑
за. Изменение показателя — это результат, который является объектом 
анализа. А составляющие формулы — факторы, влияющие на резуль‑
тат. Вид математической взаимосвязи определяет тип модели детер‑
минированного факторного анализа.
Типы моделей ДФА:
·	 Аддитивные Y X X X X XI= = + + +е 1 2 3 4
Пример 1
 З = МЗ + ЗП + ОС + А +ПР, (5.1)
где З — общая величина затрат; МЗ — материальные затраты; ЗП — 
заработная плата; ОС — отчисления на социальные нужды; А — амор‑
тизация; ПР — прочие расходы.
·	 Мультипликативные Y X X X XI
i
n
n= = Ч Ч Ч
=
Х
1
1 2 ...
Пример 2
 ВП = КР·ГВ = КР·Д·ДВ, (5.2)
где ВП — объем валовой продукции; КР — численность работающих; 
ГВ — среднегодовая выработка одного работающего; Д — количество 
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дней, отработанных одним работающим; ДВ — среднедневная выра‑
ботка одного работающего.
·	 Кратные Y X
X
= 1
2
 R �=
П
С
р , (5.3)
где R — рентабельность продукции; Пр — прибыль от реализации про‑
дукции; С — себестоимость продукции.
·	 Смешанные Y a b
c
=
+
;  Y a b
c
=
Ч ; Y a
b c
=
+
; Y a b c= +( ) Ч
 Пр Ц= -еN Ci i i
i
( ), (5.4)
где Пр — прибыль от реализации; Ni — количество реализованной про‑
дукции i‑го типа в натуральных измерителях; Цi — цена единицы i‑го 
типа продукции; Сi — себестоимость единицы i‑го типа продукции.
Итак, результативные показатели могут быть разложены на со‑
ставные элементы (факторы) различными способами и представле‑
ны в виде различных типов детерминированных моделей.
К способам измерения влияния факторов в ДФА относятся:
1. Способ цепной подстановки.
2. Способ абсолютных разниц.
3. Способ относительных разниц.
4. Способ пропорционального деления и долевого участия.
5. Индексный метод.
6. Интегральный способ.
Самым простым и приемлемым для всех типов моделей является 
способ цепной подстановки.
Способ цепной подстановки
Этот способ позволяет определить влияние отдельных факторов 
на изменение величины результативного показателя каждого фак‑
торного показателя путем постепенной замены базисной (плановой) 
величины каждого факторного показателя в объеме результативного 
показателя на фактическую в отчетном периоде. С этой целью опреде‑
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ляют ряд условных величин результативного показателя, которые учи‑
тывают изменение одного, двух и т. д. факторов, допуская, что осталь‑
ные не меняются.
Рассмотрим алгоритм данного метода.
Дан показатель, который представлен в виде модели:
 У A B C= Ч Ч .
Рассчитаны плановая и фактическая величины, которые выраже‑
ны через плановые и фактические значения факторов:
 У А В Спл пл пл пл= Ч Ч ; У А В Сф ф ф ф= Ч Ч .
Определено отклонение факта от плана, которое называется общим 
и является объектом анализа
 DУ У Уобщ ф пл= - .
Рассчитывается условное значение показателя — Уусл.
Условие — изменяется на фактическое значение только первый фак‑
тор, а два остальных остаются на плановом уровне.
 У А В Сусл1 ф пл пл= Ч Ч .
Рассчитывается влияние первого фактора на изменение показателя:
 DУ У УА = -усл1 пл .
Рассчитывается следующее условное значение показателя. Усло‑
вие — изменяются на фактические значения два фактора — первый 
и второй, а третий остается на плановом уровне.
 У А В Сусл2 ф ф пл= Ч Ч .
Рассчитывается влияние второго фактора на изменение показателя:
 DУ У УВ = -усл2 усл1 .
Если изменить плановое значение третьего фактора на фактиче‑
ское, получится фактическое значение показателя
 У А В Сф ф ф ф= Ч Ч .
Рассчитывается влияние третьего фактора на изменение показателя:
 DУ У УС = -ф усл2 .
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Сумма влияния факторов равна общему изменению показателя, 
рассчитанному в самом начале:
 D D D DУ У У УА В С+ + = общ .
Пример
Исходные данные
Показатели Пл Ф
КР, чел.
ГВ, тыс. руб.
чел.
ВП, Тр
500
900
450000
510
950
484500
ВП = КР·ГВ,
ВП — валовая продукция,
КР — среднесписочная численность работающих,
ГВ — среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб.
ВПпл = КР · ГВпл = 500 ·900 = 450000 тыс. руб.
ВПусл = КРф · ГВпл = 510 ·900 = 459000 тыс. руб.
ВПф = КРф · ГВф = 510 · 950 = 484500 тыс. руб.
За счет увеличения количества рабочих выпуск увеличивается на 
9000 тыс. руб. (459000–450000). За счет увеличения производительно‑
сти труда выпуск увеличился на 25500 тыс. руб. (484500–459000).
Таким образом, увеличение ВП на 34500 тыс. руб. (484500–450000) 
явилось результатом влияния двух факторов (9000 + 25500).
D D DВП ВП ВПКР ГВ ОБЩ+ =  должно соблюдаться всегда.
Важно:
·	 В первую очередь нужно учитывать изменение количественных, 
а затем качественных показателей, т. к. результаты расчетов за‑
висят от последовательности замены факторов. В данном случае 
к количественному фактору относится среднесписочная числен‑
ность работающих, т. к. это количество работающих, а к каче‑
ственному — среднегодовая выработка одного работающего (про‑
изводительность труда).
Количественные факторы при расширении модели рассматрива‑
ются по уровням.
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ВП 
КР(колич.)             ГВ(качеств.) 
Др(колич.)           ДВ(качеств.) 
П(колич.)           ЧВ(качеств.) 
Рис. 5.3. Уровни количественных факторов: 
Др — среднее количество рабочих дней, отработанных 1 работающим; ДВ — среднедневная 
выработка 1 работающего, руб.; П — средняя продолжительность рабочего дня, ч;  
ЧВ — среднечасовая выработка 1 работающего, руб.
Сначала рассматриваем КР, потом Др и П, затем рассматриваем ка‑
чественный фактор ЧВ.
Как для способа цепных подстановок, так и для способа абсолют‑
ных разниц имеет значение последовательность рассмотрения факто‑
ров. В формулах также сначала указывают количественный фактор, 
а затем качественный.
Вопросы для самопроверки
1. Наиболее часто в анализе деятельности предприятия применя‑
ются…
Варианты ответов: 
1) традиционные способы обработки информации;
2) факторный анализ;
3) способы оптимизации показателей.
2. Самым используемым из традиционных способов анализа явля‑
ется …
Варианты ответов: 
1) способ средних и относительных величин;
2) графический способ;
3) способ сравнения.
3. Маржинальный анализ можно назвать также …
Варианты ответов: 
1) анализ затрат
2) метод безубыточности
3) анализ объемов производства
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4. Структура (персонала, капитала) характеризуется …
Варианты ответов: 
1) составом элементов;
2) величиной элементов;
3) долей элементов в общей величине.
5. Динамику изменения показателей характеризуют …
Варианты ответов: 
1) показатели структуры;
2) базисные и цепные темпы роста;
3) показатели эффективности.
6. К показателям эффекта можно отнести …
Варианты ответов: 
1) показатели объемов производства, реализации продукции, 
прибыли;
2) величину капитала предприятия, ресурсов;
3) показатели рентабельности.
7. Самую укрупненную оценку показателей можно сделать на ос‑
нове …
Варианты ответов: 
1) среднеарифметической величины;
2) среднехронологической величины;
3) среднегармонической величины.
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Основой успешной деятельности предприятий является рит‑мичный выпуск и реализация продукции. Темпы роста объ‑ема производства и реализации продукции, повышение ее 
качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль 
и рентабельность предприятия.
Анализ выполнения плана и динамики валовой, товарной и реали‑
зованной продукции производится за каждый месяц, квартал, полуго‑
дие, 9 месяцев и год в натуральных и стоимостных единицах в разрезе 
основных видов продукции и основных потребителей.
Последовательность выполнения анализа по товарной и реализо‑
ванной продукции одинакова.
1 этап. Анализ выполнения плана по объему производства (реализа-
ции) и ассортименту выпуска (реализации).
Для осуществления анализа выполнения плана по объемам произ‑
водства и реализации используется относительная величина, которой 
может быть коэффициент или процент выполнения плана.
Относительная величина выполнения плана.
 К =Факт
ПланВ.ПЛ.
Ч100.  (6.1)
Оценка выполнения плана по ассортименту может производиться сле‑
дующими способами:
1) по способу наименьшего процента выполнения плана;
2) по удельному весу в общем перечне наименований изделий, 
по которым выполнен план;
3) с помощью среднего процента выполнения плана по ассортимен‑
ту, который рассчитывается путем деления общего фактическо‑
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го выпуска продукции в пределах плана на общий плановый вы‑
пуск.
Оценку выполнения плана по ассортименту точнее производить 
в натуральных измерителях; можно одновременно и в натуральных, 
и в стоимостных и сопоставить их между собой.
Примеры
Исходные данные для оценки выполнения плана по ассортименту.
Изделие Объем производства (Ni), шт  % выполненияплановый фактический
А
В
С
Д
10
10
20
20
12
8
18
24
120
80
90
120
1. Оценка выполнения плана по способу наименьшего процента.
В данном примере план по ассортименту выполнен на 80 %, т. к. это 
наименьшее значение из процентов выполнения плана по изделиям.
2. Оценка по удельному весу в общем перечне наименований изде‑
лий, по которым выполнен план.
В данном примере план выполнен по 2 позициям из 4, т. е. по 50 % 
позиций.
3. По среднему проценту выполнения плана по ассортименту.
 Касс
 ф. в пр. пл
 пл
= =
+ + +
+ + +
=
е
е
N
N
i
i
i
i
10 8 18 20
10 10 20 20
0 933, ,
где Касс — коэффициент выполнения плана по ассортименту; Ni ф. в пр. пл — 
фактический объем производства по i‑му изделию в пределах плана 
(т. е. не выше плановых значений); Ni пл — плановый объем производ‑
ства по i‑му изделию.
После расчета показателей проводится выявление причин невыпол‑
нения плана по ассортименту, которые можно разделить на внешние 
и внутренние. К внешним относятся: конъюнктура рынка, изменение 
спроса на отдельные виды продукции, состояние материально‑техни‑
ческого обеспечения, несвоевременный ввод в действие мощностей 
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по независящим от предприятия причинам. К внутренним: недостат‑
ки в организации производства, плохое техническое состояние обору‑
дования, простои, аварии, недостаток ресурсов, недостатки в системе 
управления и материального стимулирования.
2 этап. Оценка динамики выпуска (реализации) продукции
Для анализа динамики объемов производства (реализации) исполь‑
зуются относительные величины динамик: базисные и цепные темпы 
роста и прироста. Базисные темпы роста рассчитываются путем от‑
ношения показателей рассматриваемых периодов к показателям вы‑
бранного за базу периода. Цепные темпы роста рассчитываются пу‑
тем отношения показателей последующего и предыдущего периодов.
Пример
Исходные данные
Год Товарная продукция,млн руб.
Темпы роста
базисные, %
Темпы роста
цепные, %
2010 90,0 100 –
2011 92,4 102,7 102,7
2012 95,8 106,4 103,6
2013 94,1 104,5 98,2
2014 100,8 112,0 107,1
В данном случае объем товарной продукции 2010 г. при расчете ба‑
зисных темпов роста принят за базу.
Тогда базисный темп роста
в 2011 году определяется следующим образом: 
92,4 : 90,0 · 100 = 102,7 %,
в 2012 году: 95,8 : 90,0 · 100 = 106,4 %
и т. д.
При расчете цепных темпов роста показатель 2011 г. относится к по‑
казателю 2010 г.:
92,4 : 90,0 · 100 = 102,7 %,
показатель 2012 г. относится к показателю 2011 г.
95,8 : 92,4 · 100 = 103,6 %
и т. д.
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На основе цепных темпов роста можно рассчитать среднегодовой 
темп роста объемов производства по формуле среднегеометрической 
величины:
Среднегеометрическая величина
 I I I I Inn= Ч Ч Ч Ч- 1 2 31 ... ,  (6.2)
где  I — цепной темп роста объема; n — количество рассматриваемых 
периодов времени.
6.1. Факторный анализ изменения объема товарной продукции
Традиционная модель для факторного анализа объема товарной 
продукции позволяет сформулировать вывод о том, что на измене‑
ние объема ТП влияет количество выпущенной продукции по видам 
и цены. Однако эту модель можно преобразовать, подключив поня‑
тие структуры выпуска.
Структура выпускаемой продукции характеризуется долей (удель‑
ным весом) отдельного вида продукции в общем объеме выпуска. Доля 
отдельного вида продукции рассчитывается через натуральные изме‑
рители выпуска. Поэтому применять факторный анализ по данной мо‑
дели можно только в случае сопоставимости измерителей объемов вы‑
пуска, т. е. все виды продукции измеряются в штуках, метрах, тоннах 
и т. д. Влияние изменения структуры оценивается следующим образом: 
изделия различаются по ценам и, увеличивая долю более дорогих, уве‑
личивается и объем товарной продукции в стоимостных измерителях.
Преобразование исходной модели выполняем следующим образом:
 ТП Ц= ЧеNi i
i
,  (6.3)
где Ni — количество реализованной продукции i‑го типа в натураль‑
ных измерителях; Цi — цена единицы продукции, тыс. руб.
УД
общ
i
i
i
iN
N
N
N
= =
е
– доля вида продукции в общем объеме продук‑
ции. Nобщ — общий объем реализованной продукции в натуральных 
измерителях.
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Выразим Ni и подставим в исходную формулу:
 N Ni i= Чобщ УД ;
 ТП Ц УД Цобщ= Ч = Ч ЧееN Ni i i i
ii
.  (6.4)
Пример
Оценить влияние факторов на изменение объема ТП способом аб‑
солютных разниц.
Исходные данные
Вид 
изделий
Ni, т Цi, тыс. руб. УДi, доля
Пл. Ф. Пл. Ф. Пл. Ф.
А
В
С
Д
Nобщ
100
150
100
130
480
120
130
110
150
510
70
120
100
100
75
120
105
110
0,2083
0,3125
0,2083
0,2709
0,2353
0,2549
0,2157
0,2941
 ТП Ц= ЧеNi
i
i .  (6.5)
Плановый объем товарной продукции находим, подставляя плано‑
вые значения факторов.
 ТП Цпл  пл  пл= ЧеNi i
i
. (6.6)
 ТП  000пл = Ч + Ч + Ч + Ч =100 70 150 120 100 100 130 100 48  тыс. руб.
Фактический объем товарной продукции находим, подставляя фак‑
тические значения факторов.
 ТП Цф  ф  ф= ЧеNi i
i
;
 ТП  650ф = Ч + Ч + Ч + Ч =120 75 130 120 110 105 150 110 52  тыс. руб.
Общее изменение товарной продукции определяется как разница 
фактического и планового значений.
 DТП  650общ = +4  тыс. руб.
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Объем товарной продукции фактический по сравнению с планом 
возрос на 4 650 тыс. руб.
Факторный анализ по данной модели можно выполнить способом 
абсолютных разниц.
Находим изменение первого фактора:
 DN N Nобщ общ. ф общ. пл= - = - = +510 480 30 тыс. руб.
Определяем влияние первого фактора:
 
D DТП УД Ц
общ общ  пл  плN i i
N= Ч Ч = Ч Ч + Ч Ч +
+
е 30 0 2083 70 30 0 3125 120
30
, ,
Ч Ч + Ч Ч =0 2083 100 30 0 2709 100 3, ,  000,03 тыс. руб. 
За счет увеличения объема производства с 480 тонн до 510 тонн объ‑
ем товарной продукции увеличился на 3 000,03 тыс. руб.
Определяем влияние второго фактора:
 D DТП УД ЦУД общ. ф  пл= Ч ЧеN i i .  (6.7)
DТПУД = Ч - Ч + - Ч +
+
510 0 2353 0 2083 70 0 2549 0 3125 120
0 2157
(( , , ) ( , , )
( , - Ч + - Ч = -0 2083 100 0 2941 0 2709 100 1, ) ( , , ) )  000,62 тыс. руб.
За счет изменений в структуре продукции объем товарной продук‑
ции снизился на 1 000,62 тыс. руб. Это означает, что увеличивается 
доля более дешевой продукции, а уменьшается доля более дорогой.
Определяем влияние третьего фактора:
 D DТП УД ЦЦ общ. ф  ф= Ч ЧеN i i .  (6.8)
DТЦ  649,96 Ц = Ч Ч + Ч + Ч + Ч =510 0 2353 5 0 2549 0 0 2157 5 0 2941 10 2( , , , , )  
= 2 649,96 тыс. руб.
За счет роста цен по изделиям А и С объем товарной продукции уве‑
личивается на 2 649,96 тыс. руб.
Проверка: Сумма влияния факторов должна равняться общему из‑
менению объема товарной продукции.
 +3 000,03 – 1 000,62 + 2 649,96 = +4 649,37 тыс. руб.
Увеличение количества произведенной продукции и рост цен ока‑
зали положительное влияние на увеличение объема товарной продук‑
ции в стоимостных измерителях. Изменение структуры повлияло от‑
рицательно.
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В данном случае предприятие не использовало возможности роста 
объема ТП за счет изменений в структуре.
6.2. Анализ величины, движения и эффективности использования 
производственных ресурсов
Анализ различных видов ресурсов предприятия, несмотря на их от‑
личия, можно проводить по одной схеме. При этом аналогичными яв‑
ляются как задачи, так и объекты.
Задачи анализа:
1) Оценка уровня достигнутых показателей в сравнении с планом 
и в динамике.
2) Выявление факторов (причин), повлиявших на достигнутый уро‑
вень и возникшие отклонения.
3) Количественная оценка влияния факторов (факторный анализ).
4) Выявление резервов улучшения показателей и условий их ис‑
пользования.
Объектами анализа являются:
1) Величина ресурсов.
2) Структура ресурсов.
3) Движение и состояние.
4) Уровень использования.
В качестве примера рассмотрим анализ объектов на примере основ‑
ных фондов и трудовых ресурсов предприятия.
Таблица 6.1
Объекты анализа ресурсов предприятия
Основные фонды Трудовые ресурсы
1. Величина ресурсов
Особенность данного вида ресурсов: участие 
не в одном, а в нескольких оборотах и пере‑
несение стоимости на себестоимость про‑
дукции постепенно, по частям.
Возможные причины изменения:
— реальный ввод или выбытие;
— переоценка основных средств.
Особенность данного вида ресур-
сов: при анализе выделяется во‑
прос об обеспеченности трудовы‑
ми ресурсами, т. е. о соответствии 
фактической численности норма‑
тивной.
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Основные фонды Трудовые ресурсы
2. Структура ресурсов (направления анализа)
1. Деление ОФ на производственные 
и непроизводственные ОФ
1. Деление персонала на промыш‑
ленно‑производственный и непро‑
мышленный персонал
2. Деление основных производственных 
фондов на активную и пассивную части.
2. Деление по категориям:
рабочие и служащие.
3. Деление ОФ на группы:
— здания;
— сооружения;
— жилища;
— машины и оборудование;
— транспортные средства;
— производственный и хозяйственный инвен‑
тарь;
— прочие
3. Деление категорий на группы:
Рабочие: основные и вспомога‑
тельные.
Служащие:
— руководители
— специалисты
— другие служащие.
4. Деление оборудования на:
— взаимозаменяемые группы — технологи‑
ческая структура;
— на группы по срокам эксплуатации — 
возрастная структура.
3. Движение и состояние
1) Коэффициент ввода.
К
ОФ
ОФвв
вв
к
= ,
ОФк — стоимость основных фондов на ко‑
нец периода.
ОФвв — стоимость введенных основных 
фондов.
Показывает долю вновь введенных основ‑
ных фондов в стоимости на конец периода.
2) Коэффициент выбытия.
К =
ОФ
ОФвыб
выб
н
.
Показывает долю выбывших основных 
фондов из имеющихся на начало периода.
1. Коэффициент оборота по при‑
ему.
К
КР
КРпр
принятых=
КР  — среднесписочная числен‑
ность работников.
Показывает долю вновь принятых 
работников в общей среднесписоч‑
ной численности.
2. Коэффициент оборота по уволь‑
нению.
К =
КР
КРув
ув .
Показывает долю уволенных ра‑
ботников в общей среднесписоч‑
ной численности.
Продолжение табл. 6.1
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Основные фонды Трудовые ресурсы
3) Коэффициент прироста.
К
ОФ ОФ
ОФприр
вв выб
н
=
-
Показывает, какова доля прироста по срав‑
нению с началом периода.
Все перечисленные показатели рассчитыва‑
ются как в целом по основным фондам, так 
и по отдельным их группам.
3. Коэффициент текучести кадров.
К
КР
КРтек
ув. по  соб. жел. и за наруш.тр. дисц.=
Сокращение кадров, уход на пен‑
сию, в армию в текучесть не вклю‑
чается.
Эти показатели определяются как 
для общей численности персона‑
ла, так и для отдельных категорий, 
наиболее важных профессий; вы‑
являются причины текучести и раз‑
рабатываются мероприятия, на‑
правленные на ее сокращение.
Показатели состояния.
1) Показатели износа.
К
И
ОФизн перв (восст)
=
И — величина износа;
ОФ — первоначальная или восстановитель‑
ная стоимость.
Показатели состояния.
Изучение структуры персонала 
по различным признакам:
а) по профессиональному призна‑
ку с выделением основных рабочих 
профессий;
б) по уровню квалификации (на ос‑
нове разряда, рассчитывается сред‑
ний разряд рабочих);
И= Аг
ТЭ
е .
Сумма годовых амортизационных отчисле‑
ний за время эксплуатации.
Показывает, какова доля перенесенной ча‑
сти стоимости основных фондов в общей 
стоимости.
2) Коэффициент годности.
К =1Кгодн изн .
Показывает, какая часть стоимости основ‑
ных фондов не перенесена на себестои‑
мость продукции.
Показатели состояния также могут рассчи‑
тываться как в целом по основным фондов, 
так и по их группам.
в) по возрасту;
г) по стажу работы;
д) по уровню образования;
е) по социальному статусу
— семейный, несемейные.
— количество человек в семье;
ж) по половому признаку.
Продолжение табл. 6.1
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Основные фонды Трудовые ресурсы
4. Уровень использования ресурсов характеризуется системой показателей, 
включающей обобщающие и частные показатели
Обобщающие показатели эффективности использования
ФО
ВП(ТП,РП)
ОФ
   руб./руб.=  — фондоотда‑
ча.
Показывает, какой объем продукции полу‑
чен за рассматриваемый период с 1 рубля 
основных фондов.
ФЕ=
1
ФО
   руб/руб  — фондоемкость.
Показывает, сколько основных фондов ис‑
пользовано для получения прибыли стои‑
мостью 1 рубль.
При анализе различных процессов исполь‑
зуются различные показатели:
Фондоотдача чаще применяется для анали‑
за хозяйственной деятельности конкретного 
предприятия, а фондоемкость — для срав‑
нения между собой видов продукции, про‑
изводств, проектов.
Относительная экономия ресурсов
Э =ОФ К ОФотн 2 ВР 1Ч ,
ОФ ,  ОФ1 2  — фактическая стоимость 
основных фондов за предыдущий и после‑
дующий периоды.
КВР — коэффициент роста объема реали‑
зации, который рассчитывается делением 
объема реализации в последующем перио‑
де к объему реализации в предыдущем пе‑
риоде.
ГВ=
ВП(ТП,РП)
КР
   руб./чел.  — годо‑
вая выработка.
Показывает, какой объем продук‑
ции произведен 1‑м человеком 
за рассматриваемый период
Определяется на 1‑го работающе‑
го, на 1‑го рабочего (в стоимостных 
и в натуральных измерителях).
На 1‑го рабочего и в стоимостных 
и в натуральных показателях.
На 1‑го работающего — в стои‑
мостных показателях.
ТЕ=
1
ГВ
 — трудоемкость (ТЕ лучше 
считать через ЧВ)
ЧВ=
ВП
КР Др ПЧ Ч
 — среднечасовая 
выработка
Э =КР К КРотн 2 РП 1- Ч ;
К =
РП
РПРП
2
1
,
КРП — коэффициент роста объе‑
ма РП.
Если достигаем объема РП без уве‑
личения ресурсов, то возникает 
экономия.
6.3. Анализ затрат на производство и реализацию продукции
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет особое зна‑
чение. Он позволяет выявить тенденции изменения данного показа‑
теля, выполнения плана по его уровню, определить влияние факто‑
ров на его прирост и на этой основе дать оценку работы предприятия 
Окончание табл. 6.1
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по использованию возможностей и установить резервы снижения се‑
бестоимости продукции.
Источники информации: данные статистической отчетности, ф. № 5‑з 
«Отчет о затратах на производство и реализацию продукции», данные 
бухгалтерского учета: синтетические и аналитические счета, отражаю‑
щие затраты материальных, трудовых и денежных средств, плановые 
и отчетные калькуляции себестоимости продукции и пр.
В основе анализа производственных затрат лежит их классифика‑
ция по тому или иному признаку или нескольким признакам одно‑
временно. Основные признаки классификации затрат на производ‑
ство приведены в табл. 6.2.
Таблица 6.2
Основные признаки классификации затрат
№ 
п/п Признак классификации Виды затрат
1 По отношению к производственному процессу ПрямыеНакладные
2 По возможности отнесения затрат к конкретно‑му виду продукции
Прямые
Косвенные
3 По характеру связи с объемом производства ПеременныеПостоянные
4 По повторяемости ЕдиновременныеТекущие
5 По степени однородности Однородные (элементы)Комплексные
6 По степени целесообразности ПроизводительныеНепроизводительные
6.4. Анализ общей величины затрат на производство  
и реализацию продукции
Анализ себестоимости начинают с анализа динамики себестоимо‑
сти всей товарной продукции. При этом сравнивают фактические за‑
траты с плановыми или с затратами базисного периода. В процессе 
анализа выявляют, по каким статьям затрат произошел наибольший 
перерасход и как это изменение повлияло на изменение общей сум‑
мы переменных и постоянных расходов.
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Анализ себестоимости продукции по элементам затрат может быть 
проведен по данным в виде табл. 6.3 и 6.4.
Таблица 6.3
Анализ структуры затрат по элементам
Наименование
элемента затрат План
Струк‑
тура, 
в %
Факт
Струк‑
тура, 
в %
Изменения факта 
по сравнению с планом
Абсо‑
лютное
Относи‑
тельное, %
Струк‑
туры
Материальные затра‑
ты, тыс. руб. 10000 50,0 11000 51,16 +1000 110,0 +1,16
Заработная плата, 
тыс. руб. 5000 25,0 5200 24,19 +200 104,0 –0,81
Отчисления на соци‑
альное страхование, 
тыс. руб.
1780 8,9 1851 8,61 +71 104,0 –0,29
Амортизация, тыс. руб. 2000 10,0 2000 9,30 0 100,0 –,07
Прочие затраты,  
тыс. руб. 1220 6,1 1449 6,74 +229 118,8 +0,64
Полная себестои‑
мость продукции, 
тыс. руб.
20000 100 21500 100 +1500 107,5 –
Таблица 6.4
Анализ динамики затрат по элементам
Наименование
элемента затрат
П
ре
ды
ду
‑
щ
ий
 п
ер
ио
д
С
тр
ук
ту
ра
,
в % О
тч
ет
ны
й 
пе
ри
од
С
тр
ук
ту
ра
,
в %
Изменения в отчетном 
периоде по сравнению 
с предыдущим
Абсо‑
лютное
Относи‑
тельное, %
Струк‑
туры
Материальные затра‑
ты, тыс. руб. 9500 49,98 11000 51,16 +1500 115,8 +1,18
Заработная плата, 
тыс. руб. 4800 25,25 5200 24,19 +400 108,3 –1,06
Отчисления на соци‑
альное страхование, 
тыс. руб.
1709 8,99 1851 8,61 +142 108,3 –0,38
Амортизация, тыс. руб. 1900 10,0 2000 9,30 +100 105,3 –0,70
Прочие затраты,  
тыс. руб. 1100 5,78 1449 6,74 +349 131,7 +0,96
Полная себестои‑
мость продукции, 
тыс. руб.
19009 100 21500 100 +2491 113,1 –
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Изучение структуры затрат на производство и ее изменений за от‑
четный период по отдельным элементам затрат позволяет сделать вы‑
вод о том, является ли производство материалоемким, трудоемким, 
энергоемким и т. д. и тем самым выбрать основное направление в ана‑
лизе затрат, которое позволит вскрыть наибольшие резервы в сниже‑
нии себестоимости.
6.5. Анализ себестоимости основных изделий
Эффективность использования материальных и трудовых ресур‑
сов с наибольшей полнотой раскрывается при изучении себестоимо‑
сти продукции по статьям затрат. Постатейная форма отражения рас‑
ходов при калькулировании себестоимости повышает аналитические 
возможности этого показателя и делает сам анализ действенным и це‑
ленаправленным, а также позволяет анализировать затраты не только 
по направлениям расходов, но и по местам их возникновения. Выде‑
ление места возникновения затрат в анализе дает возможность судить 
не только об экономии или перерасходе при производстве продукции, 
но и качестве руководства и организации работы отдельных участков.
Для анализа себестоимости выбираются основные изделия, произ‑
водимые на предприятии или в цехе. Данные для данного этапа ана‑
лиза могут быть представлены в виде табл. 6.5.
Таблица 6.5
Затраты на производство единицы изделия
Статьи затрат
План,
тыс. 
руб.
Факт,
тыс. 
руб.
Изменения
Абсолютные
тыс. руб.
Относитель‑
ные, %
Сырье и материалы 1000 1100 +100 110,0
Топливо на технологические цели 200 250 +50 125,0
Энергия на технологические цели 150 155 +5 103,3
Зарплата с отчислениями на соци‑
альные нужды 300 300 0 100
Расходы на содержание и эксплуа‑
тацию оборудования 250 270 +20 108,0
Общепроизводственные (цеховые) 
расходы 400 410 +10 102,5
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Статьи затрат
План,
тыс. 
руб.
Факт,
тыс. 
руб.
Изменения
Абсолютные
тыс. руб.
Относитель‑
ные, %
Общехозяйственные расходы 500 550 +50 110,0
Коммерческие расходы 70 70 0 100,0
Полная себестоимость 2870 3105 +235 108,2
Анализ калькуляционных статей основан на сопоставлении плановых 
и фактических затрат и последующем изучении отклонений и их при‑
чин в первую очередь по тем статьям, которые занимают наиболее вы‑
сокий удельный вес в структуре себестоимости. Для решения этой зада‑
чи рассматривается динамика структуры затрат. Аналогичным образом 
можно проанализировать динамику затрат за ретроспективный период.
Отдельного внимания заслуживает анализ прямых затрат, непосред‑
ственно относимых на себестоимость отдельных изделий, в отноше‑
нии которых устанавливаются нормы расходов. Пример такого ана‑
лиза приведен в табл. 6.5.
Таблица 6.6
Расчет влияния факторов на сумму прямых материальных затрат на единицу изделия
Материалы
Затраты сырья 
по плану
Фактические за‑
траты сырья
Отклонение от плана
Общее 
(гр. 7–
гр. 4)
В том числе за счет
Уд
ел
ьн
ая
 н
ор
‑
ма
 р
ас
хо
да
Ц
ен
а е
ди
ни
‑
цы
, р
уб
.
С
ум
ма
 н
а е
ди
‑
ни
цу
, р
уб
.
Уд
ел
ьн
ы
й 
ра
сх
од
Ц
ен
а е
ди
ни
‑
цы
, р
уб
.
С
ум
ма
 н
а е
ди
‑
ни
цу
, р
уб
. Нормы
(гр. 5–
гр. 2)Ч
Цены 
(гр. 6–
гр. 3)Ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные ма‑
териалы 100 150 15000 101 160 16160 +1160 +150 +1010
Покупные 
комплектую‑
щие и ПФ
2 300 600 2 310 620 +20 – +20
ПФ собствен‑
ного изготов‑
ления
1 500 500 1 500 500 – – –
Топливо (газ) 5 130 650 5 140 700 +50 – +50
Энергия 80 3,5 280 80 3,7 296 +16 – +16
Итого: – – 17030 – – 18276 1246 +150 +1096
Окончание табл. 6.5
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6.6. Маржинальный анализ
Анализ «затраты‑объем‑прибыль» (CVP‑анализ), маржинальный 
анализ или метод безубыточности — это несколько названий одного 
и того же метода анализа, основанного на взаимосвязи себестоимости, 
объема продаж и прибыли, и делении затрат на переменные и посто‑
янные. В основе метода лежит нахождение точки безубыточности, т. е. 
критического объема продаж, при котором выручка от продаж и об‑
щая величина затрат равны.
Для осуществления алгоритма нахождения этой точки аналити‑
ческим или графическим способами затраты делятся на переменные 
и постоянные. Переменные затраты изменяются прямо пропорцио‑
нально изменению объема производства в натуральных измерителях 
(штуках, метрах, килограммах и т. д.). Постоянные расходы не изме‑
няются прямо пропорционально изменению объема производства 
в натуральных измерителях. Примером переменных расходов могут 
быть расходы на основные материалы, используемые при производ‑
стве изделия. К постоянным затратам относятся, к примеру, расходы 
на оплату труда управленческого персонала, которые при изменении 
объемов производства не будут изменяться прямо пропорционально.
Рассмотрим случай, когда предприятие планирует производить один 
вид изделий, т. е. производство будет однономенклатурным.
Если N — это количество производимых изделий, т. е. объем про‑
изводства, шт.
Цед — цена единицы изделия, руб.
Зпер.ед — переменные затраты на единицу изделия, руб.
Зпост.об — постоянные затраты на объем производства, руб.
то общая величина затрат будет представлять собой следующее:
 Зобщ = N · Зпер.ед + Зпост.об. (6.9)
Выручка от продаж, как известно, представляет собой произведе‑
ние количества изделий и цены.
 ВР = N · Цед. (6.10)
Исходя из того, что в точке безубыточности выручка и общая ве‑
личина затрат равны, а объем производства будет называться крити‑
ческим Nкр,
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 ВР = Зобщ.
 Nкр · Цед = Nкр · Зпер.ед + Зпост.об. (6.11)
Перенесем выражения с Nкр в левую часть
 Nкр · Цед — Nкр · Зпер.ед = Зпост.об. (6.12)
Вынесем за скобки Nкр.
 Nкр · (Цед — Зпер.ед) = Зпост.об. (6.13)
Выразим Nкр:
 Nкр = Зпост.об/(Цед — Зпер.ед). (6.14)
Таким образом, получили аналитическое выражение критическо‑
го объема продаж или точки безубыточности в натуральных измери‑
телях для определенного вида продукции.
Разница между ценой и переменными затратами получила название 
маржинального дохода, который может рассчитываться как на едини‑
цу продукции, так и в целом по предприятию.
 МДед = Цед — Зпер.ед. (6.15)
Маржинальный анализ применяется для определения критическо‑
го объема продаж и планирования производственной программы. Это, 
в первую очередь, актуально при перспективном анализе целесообраз‑
ности выпуска и реализации продукции, работ, услуг. Планирование 
производственной программы позволяет спланировать прибыль, т. е. 
финансовые результаты, и оценить целесообразность вложений.
Также метод безубыточности может быть применен в качестве ме‑
тода ценообразования во взаимосвязи с объемами производства и ре‑
ализации. В этом случае решается задача определения возможного 
снижения цены при большем объеме реализации и целевом измене‑
нии прибыли.
Когда известна точка безубыточности, но предприятие имеет доста‑
точный объем продаж, заказов, выявляется необходимость сокраще‑
ния затрат. В процессе дальнейшего анализа решается вопрос о выбо‑
ре направления и вида затрат, которые реально уменьшить.
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Рассмотрим пример определения точки безубыточности для производ-
ства одного вида изделия.
Исходные данные: Предприятие планирует производить чайники, 
рыночная цена которых составляет 1000 рублей. При этом перемен‑
ные расходы, т. е. затраты на основные материалы при производстве 
этого изделия, составят 350 рублей. А постоянные затраты, которые 
не будут напрямую зависеть от объема производства (расходы на арен‑
ду помещения, заработная плата персонала, расходы на содержание 
оборудования и т. д.), — 390 тысяч рублей в месяц. Определить крити‑
ческий объем производства изделий в месяц.
Цена единицы изделия, Цед = 1000 руб.
Переменные затраты на единицу изделия, Зпер.ед = 350 руб.
Постоянные затраты на объем производства, Зпост.об = 390000 руб.
 Nкр = Зпост.об/(Цед — Зпер.ед) = 390000/1000–350 = 600 штук.
Это означает, что минимальное количество, которое необходимо 
произвести и продать для данного предприятия, при сложившихся 
затратах составляет 600 штук в месяц. При этом объеме предприятие 
окупит затраты, но прибыли не получит. Выручка от продаж будет рав‑
няться общей величине затрат.
Если предприятие найдет возможность продажи изделий по более 
высокой цене, например 1100 рублей, точка безубыточности, т. е. кри‑
тический объем продаж, изменится.
 Nкр = Зпост.об/(Цед — Зпер.ед) = 390000/1100–350 = 520 штук.
Расчет показывает, что критический объем продаж сократился 
до 520 штук. Если же продавать по более низкой, чем 1000 рублей, 
цене, то точка безубыточности увеличится, т. е. чтобы окупить затра‑
ты, нужно будет продавать больше.
Критический объем изменится также, если будут меняться затраты 
на производство изделия. Например, повышаются цены на материалы, 
т. е. увеличиваются переменные расходы на 1 изделие до 400 рублей.
 Nкр = Зпост.об/(Цед — Зпер.ед) = 390000/1000–400 = 650 штук.
Новая точка безубыточности составляет 650 штук.
Могут измениться постоянные расходы на производство изделий. 
Например, арендная плата за помещение возрастает, и постоянные 
расходы увеличиваются до 420000 рублей.
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 Nкр = Зпост.об/(Цед — Зпер.ед)= 420000/1000–350 = 647 штук.
Новая точка безубыточности составляет 647 штук.
Таким образом, комплексный анализ затрат на производство и реа‑
лизацию продукции, включающий факторный анализ по видам затрат 
и инструментарий CVP‑анализа, позволяет управлять эффективностью 
деятельности предприятия и выявлять резервы сокращения издержек.
Вопросы для самопроверки
1. Оценивать выполнение плана по ассортименту можно …
Варианты ответов:
1) по показателям объемов производства и реализации в нату‑
ральных измерителях;
2) по показателям объемов производства и реализации в стои‑
мостных измерителях;
3) по показателям объемов производства и реализации в нату‑
ральных и стоимостных измерителях.
2. Структура выпуска (реализации) продукции характеризуется …
Варианты ответов:
1) видами выпускаемой продукции;
2) объемами производства (реализации) по видам продукции;
3) долей определенных видов продукции в общем объеме произ‑
водства (реализации).
3. К показателям эффективности использования ресурсов отно‑
сятся …
Варианты ответов:
1) фондоотдача, коэффициент оборачиваемости, выработка;
2) коэффициент обновления, прироста ресурсов;
3) коэффициент текучести кадров.
4. К показателям движения трудовых ресурсов относятся …
Варианты ответов:
1) средняя выработка продукции на одного рабочего;
2) коэффициент износа;
3) коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота 
по увольнению, коэффициент текучести кадров.
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5. Если возрастет часовая выработка одного работника, при про‑
чих равных условиях, годовая выработка одного работника …
Варианты ответов:
1) уменьшится;
2) увеличится;
3)останется неизменной.
6. Переменные затраты — это те затраты, которые ___ объемов про‑
изводства в натуральных измерителях.
Варианты ответов:
1) изменяются прямо пропорционально изменению;
2) остаются неизменными при изменении;
3) изменяются при изменении;
4) не изменяются прямо пропорционально изменению.
7. Постоянные затраты — это те затраты, которые ___ объемов про‑
изводства в натуральных измерителях.
Варианты ответов:
1) изменяются прямо пропорционально изменению;
2) изменяются при изменении;
3) не изменяются прямо пропорционально изменению.
8. Точка безубыточности — это …
Варианты ответов:
1) объем продаж, при котором выручка от продаж равна общей 
величине затрат;
2) объем продаж, при котором общая величина затрат равна при‑
были;
3) объем продаж, при котором выручка от продаж больше общей 
величины затрат.
9. Структура затрат предприятия характеризуется …
Варианты ответов:
1) количеством входящих в затраты составляющих;
2) удельным весом каждой составляющей в общей величине за‑
трат;
3) перечнем составляющих затрат.
10. Предприятие будет получать прибыль, если…
Варианты ответов:
1) фактический объем продаж больше точки безубыточности;
2) фактический объем продаж меньше точки безубыточности;
3) фактический объем продаж равен точке безубыточности.
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11. Относительные показатели динамики затрат рассчитываются:
1) как разность между показателями последующего и предыду‑
щего периодов;
2) как разность между показателями отчетного и базового пери‑
одов;
3) как отношение показателей последующего и предыдущего пе‑
риодов.
12. Анализ общей величины затрат предприятия на определенный 
объем производства принято осуществлять
Варианты ответов:
1) в разрезе однородных элементов затрат;
2) в разрезе статей калькуляции.
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Анализ финансовых результатов деятельности предприя‑тия включает в качестве обязательных элементов иссле‑дование:
·	 изменений каждого показателя за текущий анализируемый пе‑
риод (горизонтальный анализ показателей финансовых резуль‑
татов за отчетный период);
·	 структуры соответствующих показателей и их изменений (вер‑
тикальный анализ показателей);
·	 а также влияние факторов на прибыль (факторный анализ);
·	 изучение в обобщенном виде динамики изменения показателей 
финансовых показателей за ряд отчетных периодов.
Объектами анализа являются:
·	 балансовая прибыль (прибыль до налогообложения);
·	 прибыль от реализации;
·	 прибыль от прочих видов деятельности;
·	 чистая прибыль.
Основным источником информации является Форма бухгалтерской 
отчетности предприятия «Отчет о финансовых результатах».
Пример данной формы отчетности приведен в табл. 7.1.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс.
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Таблица 7.1 
(в ред. Приказа Минфина России 
от 06.04.2015 № 57н) 
Отчет о финансовых результатах 
за  20 15 г. Коды 
Форма по ОКУД 0710002 
Дата (число, месяц, год)    
Организация  по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности  
по 
ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности     
 
по 
ОКОПФ/ОКФ
С   
Единица измерения: тыс. руб. (млн  руб.) по ОКЕИ 384 (385) 
 
  
 
  За   За   
Поясне-
ния  
Наименование показателя 
20 14 г. 20 13 г. 
        
 Выручка  230450 217 589 
 Себестоимость продаж ( 145200 ) ( 137 643 ) 
 Валовая прибыль (убыток) 85250 79946 
 Коммерческие расходы ( 550 ) ( 500 ) 
 Управленческие расходы ( 1600 ) ( 1500 ) 
 Прибыль (убыток) от продаж 83100 77946 
 Доходы от участия в других организациях - - 
 Проценты к получению - - 
 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 
 Прочие доходы 11500 10500 
 Прочие расходы ( 10000 ) ( 9300 ) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 84600 79146 
 Текущий налог на прибыль ( 16920 ) ( 15829 ) 
 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) -  
 
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств -  
 
Изменение отложенных налоговых акти-
вов -  
 Прочее -  
 Чистая прибыль (убыток) 67680 63317 
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Данные для анализа формирования прибыли до налогообложения 
(балансовой) могут быть представлены в виде табл. 7.2.
Таблица 7.2
Анализ структуры балансовой прибыли предприятия
Наименование 
показателя
2013 год 2014 год Изменения
тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб. Темп роста
Балансовая прибыль 
(до налогообложения) 79146 100 84600 100 + 5454 106,9
Прибыль от продаж 77946  98,5 83100  98,2 + 5154 106,6
Прибыль от прочих 
видов деятельности 1200  1,5 1500  1,8  +300 125,0
По данным табл. 7.3 можно сделать следующие выводы.
За 2014 год предприятие получило балансовую прибыль в раз‑
мере 84600 тыс. руб., что больше балансовой прибыли за 2013 год 
на 5454 тыс. руб. При этом темп роста балансовой прибыли (отноше‑
ние показателя последующего периода к показателю предыдущего, 
в процентах) составил 106,9 %. Это означает, что балансовая прибыль 
увеличилась на 6,9 %.
Прибыль от продаж в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 го‑
дом на 5154 тыс. руб. и составила 83100 тыс. руб. Темп роста при‑
были от продаж составил 106,6 %. При этом прибыль от прочих ви‑
дов деятельности за 2014 год увеличилась на 300 тыс. руб. и составила 
1500 тыс. руб. Темп роста прибыли от прочих видов деятельности выше, 
чем темп роста прибыли от продаж, он составил 125 %, хотя доля при‑
были от прочих видов деятельности все равно остается незначитель‑
ной в общей величине балансовой прибыли. В 2014 году доля прибыли 
от прочих видов деятельности составляет 1,8 % в балансовой прибы‑
ли, тогда как доля прибыли от продаж — 98,2 %.
Общий вывод: все показатели прибыли в 2014 году увеличиваются 
по сравнению с 2013 годом, что заслуживает положительной оценки.
Особое внимание в процессе анализа показателей прибыли уделя‑
ется прибыли от продаж.
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7.1. Анализ прибыли от продаж
В рассматриваемом примере прибыль от продаж увеличивается 
в 2014 году на 5154 тыс. рублей по сравнению с 2013 годом и состав‑
ляет 83100 тыс. руб. Прирост прибыли от продаж составляет 6,6 про‑
центов. Этот факт свидетельствует о наличии спроса, конкуренто‑
способности данного предприятия. В то же время об оптимальности 
условий формирования прибыли от продаж можно судить, проведя 
более детальный анализ.
Для анализа предлагается использовать данные табл. 7.3.
Таблица 7.3
Анализ формирования прибыли от продаж
Показатели
2013 2014 Изменение
тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб. в проц.пунктах
Выручка 217 589 100 230450 100 +12861 –
Себестоимость продаж 137 643 63,3 145200 63,0 +7557 –0,3
Коммерческие расходы 500 0,2 550 0,2 +50 –
Управленческие 
расходы 1500 0,7 1600 0,7 +100 –
Прибыль от продаж 77946 35,8 83100 36,1 +5154 +0,3
Дополнительно для проведения анализа необходимо посчитать тем‑
пы роста всех показателей, представленных в табл. 7.3.
Темп роста выручки составляет 105,9 %, себестоимости продаж — 
105,5 %, коммерческих расходов — 110 %, управленческих расходов — 
106,7 %.
Таким образом, выручка растет быстрее, чем себестоимость про‑
даж. При этом доля себестоимости продаж в выручке сокращается 
на 0,3 процентных пункта.
Рассчитав общую величину расходов по периодам (139643 тыс. руб. 
и 147350 тыс. руб.) и темп ее роста, который составит 105,5 %, мож‑
но сказать, что для формирования прибыли от продаж созданы опти‑
мальные условия, т. к. общая величина расходов увеличивается мень‑
шими темпами, чем выручка.
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Фирмы, получившие одинаковую прибыль, могут иметь совершен‑
но различную степень прибыльности. При этом, например, от периода 
к периоду прибыль фирмы может расти, а прибыльность снижаться.
Прибыль и рентабельность относятся к понятиям экономического 
эффекта и экономической эффективности.
Экономический эффект — абсолютный показатель, характеризую‑
щий результат деятельности. В зависимости от уровня управления, 
отраслевой принадлежности объекта и других параметров в качестве 
показателей эффекта используют показатели валового национально‑
го продукта, валовой продукции, прибыли, валового дохода от реали‑
зации товаров и т. д.
Экономическая эффективность — относительный показатель, соиз‑
меряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, исполь‑
зованными для достижения этого эффекта.
Эффективность оценивается как величина эффекта, получаемого 
с каждого рубля затрат (ресурсов).
 Э =Э
З
.ф  (7.1)
Используя различные характеристики, измерители эффекта и затрат 
(ресурсов), формируют систему показателей эффективности.
Группа показателей рентабельности формируется путем отношения 
различных видов прибыли (числителя) к соответствующим затратам или 
ресурсам (знаменателю).
Все показатели рентабельности характеризуют величину прибыли, по-
лученной в среднем за рассматриваемый период с рубля вложений, капи-
тала или затрат.
Общая рентабельность активов (капитала) — характеристика, пока‑
зывающая, сколько прибыли было получено фирмой с одного рубля 
активов за рассматриваемый период.
Ее оценку можно провести исходя из соотношения прибыли до упла‑
ты налогов (или чистой прибыли) и средней величины стоимости 
всех активов компании за конкретный промежуток времени (возьмем, 
к примеру, год). Другими словами, это способность активов компа‑
нии создавать прибыль.
 RОА = П/А · 100 %, (7.2)
где ROA — рентабельность активов, П — прибыль, А — средняя сто‑
имость активов.
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Рентабельность продукции (товара) — соотношение между прибылью 
от продажи товара и средствами, затраченными на его изготовление 
(производство). Показатель характеризует, сколько прибыли от про‑
даж получено с одного рубля, затраченного на производство продук‑
ции. Другими словами, насколько выгодным является производство 
того или иного товара или услуги. Данный показатель можно вычис‑
лять как в целом для всей сбываемой продукции, так и для отдельных 
наименований товара.
 Rрп = (Прп/С/с) · 100 %, (7.3)
где Rрп — рентабельность реализуемой продукции; Прп — прибыль 
от реализации; С/с — себестоимость реализуемой продукции.
Рентабельность производства — экономический показатель, харак‑
теризующий целесообразность того или иного вида бизнеса. Речь идет 
о соотношении между затратами производства и полученной в итоге 
чистой прибылью.
 Rп = (Пб/(ОПФ + ОбС) · 100 %, (7.4)
где Rп — это рентабельность производства (в процентах); Пб — прибыль 
балансовая; ОПФ — стоимость основных фондов (в среднем за год); 
ОбС — размер оборотных средств (в среднем за год).
Рентабельность основных производственных фондов — аналогичный 
предыдущему показатель, оценивающий эффективность деятельности 
основных производственных фондов, а не активов. Соответственно, 
и в формуле учитывается именно их стоимость.
Рентабельность собственного капитала — параметр, показывающий, 
насколько эффективно используются собственные средства предпри‑
ятия. В данном случае она рассчитывается как отношение между чи‑
стой прибылью и средней величиной собственного капитала за рас‑
сматриваемый период времени.
Следует отметить, что коэффициент ROE (рентабельность основных 
производственных фондов) признается одним из основных показате‑
лей при анализе деятельности предприятия в развитых странах. При 
этом в расчетах может использоваться как чистая прибыль, так и при‑
быль до налогообложения.
Рентабельность инвестиций — показатель, оценивающий, какая при‑
быль была получена от изначальных инвестиций, т. е. это соотношение 
между получившейся прибылью и суммой первоначальных вложений.
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Расчет эффективности хозяйственной деятельности можно произ‑
водить с учетом как единовременных, так и текущих затрат.
Рентабельность продаж — значение показателя вычисляется путем 
соотношения между прибылью от продаж (операционной прибылью) 
и выручкой компании. Можно сказать, что данный показатель отра‑
жает, сколько процентов прибыли содержится в каждом полученном 
(заработанном) предприятием рубле. Несомненно, это один из пока‑
зателей, исходя из которого формируются цены на товары и услуги, 
продаваемые предприятием, и показывающий, насколько существен‑
ны издержки компании.
Данный показатель рентабельности несколько выходит за рамки 
понятия эффективности, так как в знаменателе отражается не вели‑
чина затрат, а величина дохода от реализации продукции.
Пример
Проведем анализ показателей рентабельности продаж и продук‑
ции по данным Отчета о финансовых результатах, представленного 
в табл. 7.1.
В табл. 7.3 определена доля прибыли от продаж в выручке. Это и есть 
показатель рентабельности продаж. В 2013 году — 35,8 %, в 2014 году — 
36,1 %. Рентабельность продаж увеличивается, что заслуживает поло‑
жительной оценки.
Для расчета рентабельности продукции используем формулу:
 Rрп = (Прп/С/с) · 100 %,
где  Rрп — рентабельность реализуемой продукции; Прп — прибыль 
от реализации; С/с — себестоимость реализуемой продукции.
Приняв за себестоимость реализуемой продукции общую величину 
расходов, рассчитаем рентабельность продукции по годам.
2013 год: Rпр = 77946/139643 = 0,558·100 = 55,8 %;
2014 год: Rпр = 83100/147350 = 0,564·100 = 56,4 %.
Таким образом, за 2013 год с каждого рубля, вложенного в производ‑
ство продукции, предприятие получило за год 55,8 % или 55,8 копейки 
прибыли от продаж, а за 2014 год — 56,4 % или 56,4 копейки. Рента‑
бельность продукции в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 го‑
дом, что заслуживает положительной оценки.
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7.2. Анализ финансового состояния предприятия
Финансовое состояние предприятия характеризуется системой по‑
казателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругообо‑
рота и способность субъекта хозяйствования финансировать свою де‑
ятельность на фиксированный момент времени.
Основные этапы анализа финансового состояния представлены 
на рис. 7.1.
Основным источником информации для финансового анализа яв‑
ляется бухгалтерская отчетность предприятия, формы «Бухгалтерский 
баланс» и «Отчет о финансовых результатах».
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Финансовая 
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способ- 
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Этапы 
анализа 
 
Рис. 7.1. Этапы финансового анализа
Внешний анализ выполняется для внешних пользователей, т. е. кре‑
дитных организаций, акционеров, инвесторов, органов государствен‑
ного управления и других. Источником информации для проведения 
внешнего анализа является открытая бухгалтерская отчетность пред‑
приятия. Основная цель внешнего анализа — диагностика финансо‑
вого состояния.
Анализ финансового состояния может быть внешним и внутренним.
Внутренний анализ выполняется для нужд менеджеров предприятия. 
Основная цель его — на основе объективной оценки использования 
финансовых ресурсов выявить внутрихозяйственные резервы укрепле‑
ния финансового положения. Источниками информации могут быть 
как формы бухгалтерского, так и управленческого учета предприятия.
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Примеры форм бухгалтерской отчетности приведены в табл. 7.4 
и 7.5. Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс.
Таблица 7.4
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 14 г. Коды 
Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год)    
Организа-
ция  по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономиче-
ской 
деятельности  
по 
ОКВЭ
Д  
Организационно-правовая форма/форма соб-
ственности     
 
по 
ОКОПФ/ОКФ
С   
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)   
Наименование показателя Код
На 31 де‑
кабря 
2014 г. 
На 31 де‑
кабря 
2013 г. 
На 31 де‑
кабря 
2012 г. 
АКТИВ             
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Нематериальные активы 1110 – – –
Результаты исследований и разработок 1120 – – –
Нематериальные поисковые активы 1130 – – –
Материальные поисковые активы 1140 – – –
Основные средства 1150 3 113 – –
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 – – –
Финансовые вложения 1170 – – –
Отложенные налоговые активы 1180 – – –
Прочие внеоборотные активы 1190 – – –
Итого по разделу I 1100 3 113 – –
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             
Запасы 1210 81 454 76 246 23 129
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 1220 477 – –
Дебиторская задолженность 1230 125 673 130 608 112 829
Финансовые вложения (за исключени‑
ем денежных эквивалентов) 1240 131 724 114 374 91 236
Денежные средства и денежные экви‑
валенты 1250 3 125 269 382
Прочие оборотные активы 1260 – 10 663 6 521
Итого по разделу II 1200 342 453 332 160 234 097
БАЛАНС 1600 345 566 332 160 234 097
ПАССИВ         
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
Уставный капитал (складочный капи‑
тал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 42 42 12
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 1320 – – –
Переоценка внеоборотных активов 1340 – – –
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 – – –
Резервный капитал 1360 – – –
Нераспределенная прибыль (непокры‑
тый убыток) 1370 72 332 56 048 31969
Итого по разделу III 1300 72 374 56 090 31981
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
Заемные средства 1410 13 695 – –
Отложенные налоговые обязательства 1420 – – –
Оценочные обязательства 1430 – – –
Прочие обязательства 1450 – – –
Итого по разделу IV 1400 13 695 – –
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         
Заемные средства 1510 – 184 184
Кредиторская задолженность 1520 259 497 275 886 201932
Доходы будущих периодов 1530 – – –
Оценочные обязательства 1540 – – –
Прочие обязательства 1550 – – –
Итого по разделу V 1500 259 497 276 070 202116
БАЛАНС 1700 345 566 332 160 234 097
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Таблица 7.5 
(в ред. Приказа Минфина России 
от 06.04.2015 № 57н) 
Отчет о финансовых результатах 
за  20 14 г. Коды 
Форма по ОКУД 0710002 
Дата (число, месяц, год)    
Организа-
ция  по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономиче-
ской 
деятельности  
по 
ОКВЭ
Д  
Организационно-правовая форма/форма соб-
ственности     
 
по 
ОКОПФ/ОКФ
С   
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)  по ОКЕИ 384 (385) 
 
  За   За   
Поясне-
ния  
Наименование показателя 
20 14 г. 20 13 г. 
        
 Выручка  142107 117589 
 Себестоимость продаж ( 122450 ) ( 87643 ) 
 Валовая прибыль (убыток) 19657 29946 
 Коммерческие расходы ( - ) ( - ) 
 Управленческие расходы ( 25 ) ( 54 ) 
 Прибыль (убыток) от продаж 19632 29892 
 Доходы от участия в других организациях - - 
 Проценты к получению - - 
 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 
 Прочие доходы 4636 7467 
 Прочие расходы ( 3894 ) ( 7205 ) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 20374 30154 
 Текущий налог на прибыль ( 4090 ) ( 6031 ) 
 
в т.ч. постоянные налоговые обязатель-
ства (активы) -  
 
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств -  
 
Изменение отложенных налоговых акти-
вов -  
 Прочее - (2) 
 Чистая прибыль (убыток) 16284 24121 
(Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс.) 
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7.3. Анализ структуры капитала предприятия
В пассиве баланса отражаются источники средств, которые направ‑
ляются на приобретение и формирование актива баланса, то есть иму‑
щества предприятия. Все источники средств подразделяются на соб‑
ственные и заемные.
В связи с существующими различиями в методиках анализа финан‑
сового состояния считаем необходимым выделить два варианта опреде‑
ления собственного и заемного капитала: укрупненный и уточненный.
Собственный капитал предприятия определяется:
(укрупненный вариант) СК = Итог 3 раздела;
(уточненный вариант) СК = Итог 3 раздела + стр. 1530 (средства, 
приравненные к собственному капиталу).
Заемный капитал предприятия определяется:
(укрупненный вариант) ЗК = Итог 4 раздела + Итог 5 раздела
(уточненный вариант) ЗК = Итог 4 раздела + Итог 5 раздела — 
стр. 1530 (средства, приравненные к собственному капиталу)
СК+ ЗК = К (стр. 1700).
Данные для анализа структуры капитала могут быть представлены 
в виде табл. 7.6. Состав элементов в таблице зависит от содержания 
реально используемого баланса.
По данным таблицы необходимо рассчитать темпы роста общей ве‑
личины капитала, собственного и заемного капитала.
Начинать анализ структуры капитала рекомендуется с абсолют‑
ных и относительных изменений общей величины капитала. В дан‑
ном случае общая величина капитала к концу 2014 года увеличивается 
на 13406 тыс. рублей и составляет 345566 тыс. руб. Темп роста общей 
величины капитала составляет 104 %. Увеличение капитала позволяет 
сделать вывод о привлечении дополнительных источников для разви‑
тия капитала, создания условий для роста его потенциала.
Далее выделяется наиболее существенная часть общей величины 
капитала: собственный или заемный капитал. В данном примере наи‑
большую долю явно занимает заемный капитал. Поэтому рассматри‑
вается абсолютное и относительное изменение заемного капитала, 
оцениваются его изменения. Затем выделяются составляющие заем‑
ного капитала, занимающие наибольшую долю в структуре, их абсо‑
лютные изменения.
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Таблица 7.6
Анализ структуры пассива баланса (капитала предприятия)
Капитал
31.12.13 31.12.14 Изменение
тыс. руб.  % тыс. руб.  % тыс. руб. в проц. пунктах
Собственный капитал 56 090 100 72 374 100 +16284 –
В том числе
уставный капитал 42 0,1 42 0,1 – –
нераспределенная при‑
быль 56 048 99,9 72 332 99,9 +16284 –
Заемный капитал 276 070 100 273192 100 –3000 –
В том числе
долгосрочные заемные 
средства
– – 13 695 5,0 +13695 +5,0
краткосрочные заемные 
средства 184 0,1 – – –184 –0,1
кредиторская
задолженность 275 886 99,9 259 497 95,0 –16389 –4,9
Общая величина капитала 332 160 – 345 566 – +13406 –
Особого внимания в процессе внутреннего финансового анали‑
за заслуживает изменение, структура, причины изменения кредитор‑
ской задолженности. Кредиторская задолженность, с одной стороны, 
является долгами предприятия и снижает его финансовую устойчи‑
вость. С другой стороны, является дополнительными «бесплатными» 
источниками капитала. Получение предоплаты от покупателей, от‑
срочки по платежам от поставщиков позволяют создать условия для 
роста прибыли без участия собственного капитала, т. е. также являет‑
ся признаком деловой активности предприятия.
Для оценки обоснованности темп роста кредиторской задолженно‑
сти необходимо сопоставить с темпами роста выручки, дебиторской 
задолженности. Так как дебиторская задолженность является отвле‑
чением средств из хозяйственного оборота предприятия, а кредитор‑
ская — привлечением, то сопоставляются и их абсолютные величи‑
ны. Это сопоставление позволяет сделать вывод о том, что преобладает 
в политике предприятия — отвлечение или привлечение средств. Тео‑
ретически считается нормальной ситуация, когда величины дебитор‑
ской и кредиторской задолженности равны.
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Итогом анализа структуры заемного капитала должны стать выво‑
ды об основных изменениях в структуре. Например, в данном случае 
доля долгосрочных заемных средств увеличивается на 5,0 процентных 
пунктов, а доля кредиторской задолженности сокращается на 4,9 про‑
центных пункта, т. е. предприятие увеличивает долю платных допол‑
нительных источников капитала. Такая ситуация позволяет сделать 
вывод о необходимости таких источников и приемлемости для пред‑
приятия платных источников. Привлечение таких источников в ус‑
ловиях роста выручки означает, что предприятие проявляет деловую 
активность.
Далее аналогичным образом рассматриваются изменения величи‑
ны и структуры собственного капитала.
Важное значение имеет определение причин произошедших из‑
менений и их оценка. Так, увеличение абсолютной величины и доли 
в собственном капитале нераспределенной прибыли заслуживает, 
несомненно, положительной оценки, т. к. создает условия для увели‑
чения потенциала предприятия.
Выводом этой части анализа должны стать наиболее существенные 
изменения в собственном капитале и их оценка.
Далее проводится сопоставление темпов роста собственного и за‑
емного капитала. Данное сопоставление позволяет оценить тип фи‑
нансовой политики предприятия. Так, к примеру, увеличение заем‑
ного капитала может быть вызвано нехваткой собственного, и тогда 
рост его оценивается как вынужденная позиция предприятия. Другой 
оценки заслуживает увеличение заемного капитала, если при этом соб‑
ственный капитал предприятия тоже растет. Это означает, что пред‑
приятие проявляет деловую активность, привлекая дополнительные 
источники для развития предприятия.
На основе расчетных данных о структуре капитала производится 
оценка рыночной устойчивости предприятия. Для оценки использу‑
ется ряд показателей.
Коэффициент автономии (независимости) рассчитывается как отно‑
шение собственного капитала ко всему капиталу предприятия. Реко‑
мендуемое значение доли собственного капитала в общей величине, 
для признания предприятия независимым, финансово устойчивым, 
составляет ≥ 0,6.
К =
СК
К
0,6.авт
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Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается как отноше‑
ние заемного капитала ко всему капиталу предприятия. Рекомендуемое 
значение доли заемного капитала в общей величине, для признания 
предприятия независимым, финансово устойчивым, составляет ≤ 0,4.
 К =ЗК
К
0,4.фин.зав.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показы‑
вает величину собственных средств, приходящихся на каждый рубль 
заемных, вложенных в активы предприятия. Рекомендуемое значе‑
ние составляет ≥ 1,5.
По результатам расчетов делаются выводы об изменениях коэффи‑
циентов и рыночной устойчивости предприятия. Необходимо учиты‑
вать при оценке хозяйственной ситуации, что доля заемного капита‑
ла является одним из показателей деловой активности предприятия. 
Поэтому оценку динамики значений показателей необходимо увязы‑
вать с целями предприятия.
7.4. Анализ структуры имущества предприятия
В активе бухгалтерского баланса предприятия отражаются виды 
имущества, в которое вложен капитал предприятия.
Анализ структуры актива (имущества) может проводиться в двух 
направлениях:
·	 деление активов на внеоборотные и оборотные;
·	 деление активов по степени ликвидности.
Деление активов на внеоборотные и оборотные определяется при‑
надлежностью предприятия к определенной отрасли, зависит от мас‑
штабов деятельности.
Деление активов по степени ликвидности определяет платежеспо‑
собность предприятия. Под ликвидностью активов понимают ско‑
рость превращения имущества в денежные средства.
Данные для анализа структуры имущества могут быть взяты 
из табл. 7.7.
По данным таблицы необходимо рассчитать темпы роста общей ве‑
личины имущества, внеоборотных и оборотных активов.
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Анализ структуры имущества предприятия рекомендуется начинать 
с абсолютных и относительных изменений общей величины имущества.
Общая величина имущества предприятия по данным табл. 7.7 к кон‑
цу 2014 года увеличивается на 13406 тыс. рублей и составляет 345566 тыс.
рублей. Темп роста общей величины имущества составляет 104 %. Рост 
величины имущества означает создание условий для роста потенци‑
ала предприятия.
Далее возможны два варианта проведения анализа:
·	 рассматривать составляющие активов по наибольшей доле в об‑
щей величине, т. е. по степени важности для предприятия;
·	 рассматривать активы по степени ликвидности.
Таблица 7.7
Анализ структуры имущества предприятия
Активы
31.12.13 31.12.14 Изменение
тыс. 
руб.  %
тыс. 
руб.  %
тыс. 
руб.
в проц. 
пунктах
Внеоборотные активы – – 3113 100 +3113 –
В том числе
основные средства – – 3113 100 +3113 –
Оборотные активы 332160 100 342453 100 +10293 –
В том числе: 
запасы 76246 23,0 81454 23,8 +5200 +0,8
НДС – – 477 0,1 +477 +0,1
дебиторская задолженность 130608 39,3 125673 36,7 –4935 –2,6
финансовые вложения 114374 34,4 131724 38,5 +17350 +4,1
денежные средства и денеж‑
ные эквиваленты 269 0,1 3125 0,9 +2856 +0,8
прочие оборотные активы 10663 3,2 – – –10663 –3,2
Общая величина имущества 332160 – 345566 – +13406 –
В данном примере наибольшую долю занимают оборотные акти‑
вы. Поэтому предлагается в первую очередь рассмотреть их абсолют‑
ное и относительное изменение, дать им оценку.
В данном примере наибольшую долю в оборотных активах на конец 
2013 г. занимает дебиторская задолженность. А на конец 2014 г. — фи‑
нансовые вложения. Значительную долю занимают запасы, что харак‑
терно для большинства предприятий. Важно рассмотреть изменение 
величины денежных средств, как наиболее ликвидной составляющей. 
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И особого внимания заслуживает изменение и причины роста деби‑
торской задолженности. Как уже отмечалось выше, дебиторская за‑
долженность является отвлечением средств из хозяйственного оборота 
предприятия. Поэтому для любого предприятия актуальна разработка 
мер по сокращению дебиторской задолженности. В то же время в усло‑
виях конкуренции для увеличения объемов продаж предприятие может 
осознанно выбрать вариант увеличения дебиторской задолженности.
В качестве подхода к оценке обоснованности изменений дебитор‑
ской задолженности могут быть использованы соотношения: темпов 
роста дебиторской задолженности и выручки, темпов роста дебитор‑
ской и кредиторской задолженностей, их абсолютных величин. Смысл 
такого сопоставления был рассмотрен ранее, при анализе кредитор‑
ской задолженности.
Итоговой оценкой изменений в структуре оборотных активов долж‑
но стать выделение наиболее существенных. Так, в данном примере 
увеличивается доля финансовых вложений на 4,1 процентных пункта, 
при этом сокращается доля прочих оборотных активов на 3,2 процент‑
ных пункта и доля дебиторской задолженности на 2,6 процентных пун‑
кта. Денежные средства и финансовые вложения относятся к абсолют‑
но ликвидным активам, и увеличение их доли позволяет предположить 
рост платежеспособности предприятия. Однако, в процессе внутреннего 
финансового анализа необходимо оценить, насколько рационально ис‑
пользуются денежные средства в хозяйственном обороте предприятия.
Аналогичная последовательность может быть рекомендована и для 
проведения анализа структуры внеоборотных активов.
По результатам анализа структуры имущества следует сопоставить 
темпы роста внеоборотных и оборотных активов, чтобы дать оценку 
общему изменению имущества с точки зрения технического перево‑
оружения, маневренности, изменения потенциала предприятия. Ма‑
невренность капитала определяется долей оборотных средств в общей 
величине активов.
7.5. Методы оценки финансовой устойчивости предприятия
1 способ. Оценка финансовой (рыночной) устойчивости на основе со-
отношения собственного и заемного капитала.
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2 способ. Оценка финансовой устойчивости на основе обеспеченности 
предприятия собственным оборотным капиталом.
Показатель — коэффициент обеспеченности собственным оборотным 
капиталом.
3 способ. Оценка финансовой устойчивости на основе обеспеченности 
запасов источниками формирования.
Первый способ оценки финансовой устойчивости рассмотрен выше, 
при анализе структуры источников капитала. Он является укрупнен‑
ным, не затрагивающим обеспеченность капиталом в текущей дея‑
тельности. Второй и третий способы применяются именно для учета 
обеспеченности предприятия собственным капиталом для формиро‑
вания оборотных активов.
На основе взаимосвязи активов и пассивов производят оценку фи‑
нансовой устойчивости предприятия. Для этого используется поня‑
тие собственного оборотного капитала.
Собственный оборотный капитал — это часть собственного капи‑
тала, которая используется для формирования оборотных средств. Так 
как достаточность оборотных средств является основным условием 
непрерывного производства и реализации продукции, то достаточ‑
ность собственного оборотного капитала считается одной из основ‑
ных характеристик, определяющих финансовую устойчивость пред‑
приятия.
Исходя из того, что собственный капитал предприятия можно опре‑
делить укрупненным и уточненным способами, для определения соб‑
ственного оборотного капитала также существуют варианты.
Собственный оборотный капитал предприятия определяется:
(укрупненный вариант) СОК = Итог 3 раздела + Итог 4 раздела — 
— Итог 1 раздела;
(уточненный вариант) СОК = Итог 3 раздела + стр. 1530 (средства, 
приравненные к собственному капиталу)) + Итог 4 раздела — Итог 
1 раздела;
Кроме того, собственный оборотный капитал можно определить 
следующим способом:
(укрупненный вариант) СОК = Итог 2 раздела — Итог 5 раздела;
(уточненный вариант) СОК = Итог 2 раздела — (Итог 5 раздела — 
— стр. 1530 (средства, приравненные к собственному капиталу)).
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 Кобесп. = 
СОК
ОбА
.
СОК — этот показатель характеризует долю собственного капита‑
ла в общей величине оборотных активов предприятия. Рекомендуе‑
мый уровень его для условий развитого рынка 0,25–0,35, для россий‑
ских условий — > 0,1.
На основе изучения динамики этого показателя, сопоставления 
его значений на начало и конец периода с рекомендуемым значени‑
ем необходимо сделать выводы об уровне финансовой устойчивости 
предприятия, ее изменении, выявить причины сложившейся ситуации.
Собственный оборотный капитал предприятия может получиться 
равным нулю или отрицательной величиной. Это означает, что пред‑
приятие не обладает собственным капиталом, достаточным для фор‑
мирования оборотных средств, и использует для формирования обо‑
ротных средств исключительно заемные источники. В этом случае 
коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом 
не рассчитывается, достаточно сделать вывод о низком уровне фи‑
нансовой устойчивости.
7.6. Платежеспособность: сущность и способы оценки
Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние 
предприятия, является его платежеспособность, т. е. возможность на‑
личными денежными ресурсами своевременно погасить свои платеж‑
ные обязательства.
Оценка платежеспособности осуществляется на основе характе‑
ристики ликвидности текущих активов, т. е. времени, необходимого 
для превращения их в денежную наличность. Понятия платежеспо‑
собности и ликвидности очень близки, но второе более емкое. От сте‑
пени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же вре‑
мя ликвидность характеризует не только текущее состояние расчетов, 
но и перспективу.
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по ак‑
тиву, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с обя‑
зательствами по пассиву, сгруппированными по степени срочности 
их погашения.
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Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если соблю‑
даются следующие соотношения:
А1 ≥ П1,
А2 ≥ П2,
А3 ≥ П3,
А4 ≤ П4.
Если хотя бы одно неравенство не выполняется, баланс предприя‑
тия не является абсолютно ликвидным.
Оценка коэффициентов ликвидности предприятия может произво‑
диться различными способами, существующими в экономической ли‑
тературе. Количество рассматриваемых показателей и способы расчета, 
предлагаемые авторами, различаются. В качестве основных коэффи‑
циентов, которые используются всеми, предлагаются следующие:
·	 коэффициент абсолютной ликвидности;
·	 коэффициент критической ликвидности (промежуточного по‑
крытия);
·	 коэффициент текущей ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как от‑
ношение абсолютно ликвидных активов к наиболее срочным обяза‑
тельствам предприятия. Он показывает, какая часть наиболее срочных 
долгов может быть погашена за счет абсолютно ликвидных активов. 
Рекомендуемый уровень показателя — ≥ 0,2.
Коэффициент критической ликвидности (промежуточного покры‑
тия) рассчитывается как отношение суммы абсолютно ликвидных ак‑
тивов и дебиторской задолженности к наиболее срочным обязатель‑
ствам предприятия. Он показывает, какая часть наиболее срочных 
долгов может быть погашена за счет абсолютно ликвидных активов 
при условии, что краткосрочная дебиторская задолженность будет по‑
гашена. Рекомендуемый уровень показателя — ≥ 0,7.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отноше‑
ние всех оборотных активов к сумме краткосрочных пассивов и по‑
казывает, во сколько раз оборотные активы превышают краткосроч‑
ные пассивы, т. е. сможет ли предприятие выполнить все свои текущие 
обязательства, если направит на их покрытие все мобильные активы. 
Рекомендуемый уровень показателя — ≥ 1,5–2.
В процессе анализа необходимо:
·	 сравнить уровень показателей на начало и конец периода с ре‑
комендуемыми значениями;
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·	 рассмотреть динамику коэффициентов;
·	 выявить причины отклонений от нормальных значений, причи‑
ны изменений в динамике;
·	 дать оценку происходящим изменениям в платежеспособности 
предприятия;
·	 выявить проблемы и предложить пути их решения.
Вопросы для самопроверки
1. Назовите виды прибыли по порядку их формирования.
Варианты ответов:
1) валовая, от продаж, от прочих видов деятельности, балансо‑
вая, чистая;
2) от продаж, балансовая и чистая;
3) балансовая и чистая.
2. Если рентабельность активов одного предприятия выше рента‑
бельности другого, то…
Варианты:
1) первое предприятие более эффективно использует активы, чем 
второе;
2) первое предприятие получает больше прибыли;
3) увеличится балансовая прибыль;
4) увеличится капитал предприятия;
3. Прибыль от продаж зависит от …
Варианты ответов:
1) выручки от продаж;
2) выручки от продаж, себестоимости, коммерческих и управ‑
ленческих расходов;
3) выручки от продаж, себестоимости и управленческих расхо‑
дов.
4. Рентабельность продаж увеличится, если…
Варианты:
1) увеличится объем продаж;
2) сократится себестоимость продукции.
3) увеличится балансовая прибыль;
4) увеличится капитал предприятия.
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5. Величина собственного капитала предприятия отражается в бух‑
галтерском балансе:
1) в разделе «Внеоборотные активы»;
2) в итоге актива баланса;
3) в разделе «Капитал и резервы»;
4) в приложении к балансу форме № 2 «Отчет о прибыли и убыт‑
ках».
6. Для того чтобы предприятие считалось финансово устойчивым, 
необходимо, чтобы:
1) предприятие обладало собственным капиталом;
2) коэффициент обеспеченности предприятия собственным обо‑
ротным капиталом был больше 0,1;
3) собственный оборотный капитал был положительной величи‑
ной;
4) величина запасов была больше собственного капитала.
7. Общую величину текущих активов характеризуют:
1) запасы;
2) дебиторская задолженность;
3) оборотные активы;
4) денежные средства.
8. К абсолютно ликвидным активам относятся:
1) запасы;
2) дебиторская задолженность;
3) оборотные активы;
4) денежные средства.
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